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1. OGÓLNA IJiiAR.AKTE.RYS TYKA OKRESU SP.RA WC'Z:D.A WGZEGO 
W rok akademicki 1981 / 8 2 Poli t echr..i.ka :Lldzka wlr..r oc:zy ła z nowymi. 
·..rybranymi w s pos ób demokratyczny , władz al'!!.i akad.err; 1c:lii mj _ ,,; -5kładzi.e; 
Rektor prof. dr bab. inż. Jerzy Kron, 
Prorektor ds. Nauki prof. Tadeusz Kot er, 
Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż . Zdzisław Ker:-,bł owski, 
P:'orektor ds. Studenckich doc. dr hao. inż . Wo jc iech Barański, 
Prorektor ds. Filii w Biels h.--u-Białej doc. dr inż . Przemysław 
Wasilewski • 
. Z d.niem 3'i.07.1982 r. Minis t er Nauki, Szkolnictwa Wyższego i 1'8ch-
niki odwołał do c . dr hab. inż. Wo j ciecha Barańskieg J ze stanowiska 
r'" 
Prorektora ds. Studenckich. Z dniem 20 .08. 198 2 r. na wniosek Rektora 
PŁ powołał na to stanowisko prof. dr hab. inż. Rajmunda Sołoniewicza. 
Sytuacja społeczno-polityczna i gospod arcza w kraju spowodowała, 
że okres sprawozdawczy był sz czególnie t rudny dl a Uczelni, co znacz-
nie ograniczyło możliwość zrealizowani a z ałoż onych zadań. 
Dojrzała postawa, jaką wykazali pracowni cy i młodzież naszej 
Uc zelni, szczególnie po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego, pozwo-
liła na działalność Poli t echniki Łódzkiej bez większych zakłóceń. 
należy podkreślić, że w okres i e s tanu wojennego na t erenJ~- U-cze111i _1,l~E:_ 
występowały żadne akcje protestacyjne • .Dużą pom oc kierownictwu Uczel-
ni w zabezpieczeniu mienia Poli te chni k:i Ł6c:zki ej i utrzymaniu porząd­
ku . w t ym okresie okazał zaróvmo Zakłado'.,J Oddział Obrony Cywilnej, 
·Komft-et UcŻ eln-iany PZPR, - bz ieki:~!1i, j ak rów"i:Ie ż ---::Ctozostali nauczyciele 
akademiccy oraz pracownicy inżyniery j no- te chniczni i adminis t racyjni. 
·- ·- ··- - - · -· - ... -- --- .. .. ·-···-··- ·-·--- ··- ··- - -- - --- --- - ··-- -·- · · -··-- - -
Du że tr1.J.dr:ośc i \\" r eali 2. ~c ~i i p.rzp z Uczelnię bi~tący 0l1 zadań pc~·o-
dują nienstalo nf' " <.: .:: a ,1.r gospod arki f i:.a n s:i·.;e~ szkć,;t ...,7 ż1:. z :,·::l: craz 
::· 2. .. ,1.:.· zepi s 6w ;~:r kona wc: zyc l: d0 u2t&. 'A"J o Gz. ko l n i c t wie v;y ż szyr:J. . 
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 
Duży wysiłek został wł:ożony w dostosowanie struktury organizacyj-
nej ?olitechniki ł.ódzkiej do nowych warunków zwiększonej samodziel-
ności szicół wyższych. Podstawowe zmiany polegały na: 
- utworzeniu stanowiska !Torektora ds. Studenckich o zintegrowanym 
zakresie działania obejmującym wszystkie sprawy dydaktyczno-wycho-
wawcze studentów w .:niejsce dotychczasowych stanowisk Prorektora ds. 
Kształcenia oraz Prorektora ds. Wychowania; 
- podniesieniu' rangi Kwestora i służb finansowych poprzez bezpośred­
::ie podporządkowanie ich Rektor<;rwi; 
- zlikwid.owaniw; stanowiska Głównego Specjalisty ds. Pracowniczych 
oraz przeniesieniu_( podległych mu jednostek organizacyjny~h do pozo-
stałych pionów zarządzania Uczelnią, a mianowicie: 
Dział Osobowy podporządkowano Prorektorowi ds. Ogólnych, 
Dział Socjalny podoorzą.dkowano Dyrektorowi Administracyjnenu, 
Sekcję Płac podporządkowano Kwestorowi; 
_:-,r-~"':".iesieniu: Osiedla Aka::ie:nickiego do pionu Dyrektora Administra-
c ·, j,,ef<:o ',I{ ::: e:.i :.,1. lepszej r-ealizac ji spraw techniczno-administracyj..: 
:wch mieszkańców domów s b.denckich . .;. _ 
- podniesieni~ stanu bezpie'.:!zeństwa i higieny pracy poprzez przenie-
sienie Działu BRPiOP. do pionu Dyrektora Administracyjnego; 
- rozszerzeni~ dotyohczasowego zakresu działania Prorektora ds. Ogól-
nycL i w związku z ·tym przekształceriJ.ui tego stanowiska w stanc ... isko 
Prorektora ds. Ro~woju Uczelni; 
- t1prowadzeniu Rad·r Rektora oraz Małego Senatu jako organ0w dorad-
czych Rektora. · 
Ponadto wprowadzono wiele.: drobnych zmian organizacyjnych w ::.elu 
~sprawnienia zarządzania u~zelnią w nowych warunkach. 
W ci'1gu całego okres~1 sprawozdawczego były p1'owadzonP. prace r·"'-~ . . 
:Jrc jekterr; Statutu PŁ. Po. licznych konsultacjach ostatec znir::, :., i;atut 
z o:,;rar ;;e .::r:,,,,y:51:-,ie uchwalony prze~ Senat w.dniu 08 .12.1922.r., a na-
;_; ~~lnlr.ictwa ·w:r~~szego i ~·e chniki. :~-t;Btu ~ •J0.zeln.i jest zas_adr.ic:zym do-
k'c.lr:: en"':.:t'.il legislacyjnym W'JmaF,aj~cym jed11ak dalszy(;h pr::1~ zv,iąz2nych 
z pr;:ygo:0wa.nier-, e>dp;::iwiednich regula;ninóv •• Sta::s•Wi on pori..; :t;:ć1\\!"' ;~·~ ~.::.:-
7 
szycb działań doskonalącyc11 s·:~- +<cr; 7a.rz,ącizania Uczelnią i olc:'e ślenia 
j ej kształt'..2., zeo0.n ie z puwszech ny:ni oc.zekiwani~i. 
W okresie sprawozdawczym wiei c .u wagi poświęcono sprawom Fili.,;.. Po-
li techniki . Łódzkiej w Bielsku-Białej. Dn niewątpliwych sukcesów mery-
toryczno-organizacyjnych należy zaliczyć utworŻenie w Filii z dniem 
1.10.1982 r. Wydziału Budow-.; Masz~·!:. - j~.ko dziewiątego Wydziału Uczelni, 
Biorą·c pod uwagę znaczny dorobek naukowy P!acownik6w Filii, właś­
ciwy poziom działalności dydaktyczno-""Ychow-awczej i naukowej'. oraz 
ścisłe powiązanie z regionem, naszym zdaniem Filia ma realne podstawy 
utrzymania się; a nawet rozwoju, w formie organizacyjnej zgodnej ,z ner-
l't'ą u.stawą o szkolnictwie ·4tvyźszym. 
3. PRACOWNia! UCZELlIT 
3.1. Przegląd i 0cena $tanu kadrowego ?Ł 
W minionym roku akademickim~ zgodnie z liczny>...;ii postula tami oraz 
zaleceniem Ministerstwa Nauki Szkolnictwa 'W<Jż s zego i Techniki, wiele 
wysiłku poświęcono uporządkowaniu spraw etatowycb.. Opr ac :;wa1:!.o za sady 
etatyzacji i na ich podstawie przeprowadzono próbę kompleksowego 
uporządkowania zatrudnieni.a w :poszczególnych jed:iostkach orgar:,i z a -
cyjnych Politechniki Łódzkiej. Przeprowadzona ana~iza wykazała is t -
r..ienie dużych różnic w stopniu nasycenia kadrami poi:.zcze gólnycb je,~ -
nostek organizacyjnych. Prace nad ustaleniem systemu zatrudnieni a oy-::.·:·' 
prowadzone w szczególnym okresie, w którym wdrażano nowe _plany i r,r o-
W vrJnik--u t-Jch prac zmniejszono zatrudnienie pracowników :.1.i e '.Of;-
dących nauczycielami akatc:::.ic kici płatnych z budżetu, w instytut2.d, 
o 6%; zaś w administracji centralnej o ponad 10%. Etatyzacja -~~ ,:;zie 
ponawiana corocznie, aby dostosowanie zatrudnienia do rozmiar <~ :-·. ~da ń 
mogło być procesem ciągłym, realizowanym stopniowo bez z&kłću0nia pra-
cy jednostek organizacy~nych. 
Na polecenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zo-
stsł przeprowadzony przegląd i ocena dorobku nauczycieli a ~a deoic;dch 
wszystkich szczeoli. Objęto nim 1h 75 osób& Przegląd ten i oc eny J ok::., -
nywane przez komisje wydziałowe oraz komisję_ uczelnianą wzhti.dzi l wi eJ. e 
emocji i kontrowersji. Rezultaty merytoryczne tego przegląd ti. ni E, sa 
duże, zwłaszcza w porównaniu z pracą włożoną w jego prz.eprowadzer::_ ,~ 
oraz kosztem społecznym w postaci panując·ego wokół przegl -<>,:i·L, :i:~e :;)oi.o-
ju. fymniemniej przegląd wskazał wyraźnie na niepokojącą sy tuację: 
zastoju kadrowego, co powoduje brak możliwości za trudni ar...i.a mł: ::;dy·.:h 
pracowników. Ponadtc p.rzegląd wskazał; na duże różnice mię dzy ;:c,szcze -
gólnym.i '«)'działami i instytutami. Dla kierownictwa ·I.i. CZe1:::C '.',.i i, :.,:,se:s. 
wą "tpliwo ści., że p!'zeglądy i oceny kadry powir.ny by ć o.irre s :) \ < ~ o.b.:: ::1y -.;a -
!1e, lecz po starannym przye:ot cwar..i -.:.:; . 
W zw:ązlc-..i z liczą.i-r.n.i zmiana11i stanu prawnego w s.fe~z e r.;:.~·=-·:: os ( -
bowych zrealizowano w o1c:-es i e 
~ .V C!i 
""': -:0.0StOSOWan.i.e war.m.lcÓW .i'orrr,aJ..cycb. Zł'l.tr\l.cUlJ:enia r &d.iunk:tiw", 
··· asystentów., asyst~n+-5w i asystent&"', , fyst6w .do warunków 




':" , regu.la.c ja płac wszystkich p.raco"'l".J.kó\·: "':lc.li.tecb...'1i.ki Łódzkiej; 
~ wprowadzenie dodatku za wysługę la"t i !lagroo pubileuszowych dJ.a !18.-
uczycieli akader:lickich; 
„ wpro .... -adz.er.J.e :::agród jubileuszow-.1ch za przepracowanie 25 i 35 lat 
dla prac ov:ników nie będących nauczycielami akademickimi. 
3-2· Stan osobow-.r 
Politecr.r.ika Łódzka posiadała wg stanu na dzień 31.12.1922 r. 
ogćłem 3675 :pra:: c;·..mikć, 1:1 zatr.1d.11ionych ·,, peł:!1ym ·,:ymiarze, w fyll'.!. 135; 
pra c o,,;r.J.ków na·:.1 k0wo-dydak tycznych i -dydaktyczY.ych oraz 1(;(; pracowni 
ków naukowy ch . 
Podzia ł: nauc zycieli na poszczegćlne grupy podaje 'tat. : , _ }c-c6ra ~a-
wiera także dane z lat 1980 i 1981~ 
Tate l a 
0 ta::. ,, s obowy nauczycieli. akademicki. e h 
I .... ··=i . .. 
I _Dane liczbowe _____ , - . . --
G-I"').PJT prac cpvrn:. c ze na :.zień na dzień na dzień 
30. 09. 't9SO 31. 1 2.19s1 31.12.1982 L 
profesor owie · : "7cza j ni 20 19 16 
profes or owie ~ia ,:_ z v.~-. 4·5 45 42 
docenci 124 123 129 
adiunkci 503 560 6 'i4 
st. v:;:vkład o,..:c.y + ;,, ykł2.d. 112 116 149 - -st. a sy stE-Y-,ci 393" 350 293 
a syste:-,ci e3 76 51 
a sy s -:enci sta żyśc i 32 22 JO -
lekt or zy i .,:a c.:.c zyciele 70 74 48 
Ra }~ e:n 1383 1385 1352 
W d.:uu 31 . ;2„ 1981 r. byłe zatrudnionych ogółem 3703 pracowników, 
w ty::: 1325 n &'.-i. cz.ydeli a kaa.emfckich i 97 ·pracown-ików naukow-.rch. W dniu 
; :). 09. 1 ScJ :r. b:,;ło zatrud::d.onych .ogółem 3642 pracowników, 'W t-.rm 1383 
.::au·:z:;.::: i1: J.i ak&~e:;::icldch i 90 :pracowników .naukowych. 
S'tar. kadrowy hl.ii .J?o.liteci'.!..iki :i:ód.:k1ej ~ lli.el,iicu-.i:ia.::..e j ~-;rzed-
:::~"'.i e,ny j-e!l.t v :tabeli 2 . 
: ab el a 
I t.::ene licztowe . · ' - · - ,. -~ . Grup-; prac owr..ic ze na dZ ifeń r..a d:;i ę t 
3L12.1 9~1 3i„ 1 2. 19e2 -
na.i;:.:z:,ci~le .a.ka.demi C ');! l 1?9 i 1-:.7 ' ., I -cym: I ,_. I I 1 r i - pre>Je aorov,1e i doce::-1~ l I ~ 7 l . ., ' '; 
.ad11nJcci ' 43 
i 
J • • -· I ,, ) 
- t~'t ElZVDi asy.:ne:.ci .i Atl,'I Z ".;. I 53 45 
- r-~ t . W'Jkł&.<l. j ..r;kła do ·,,cy ! 13 I 'i :; 
- ler.: tc;rzy 5 I r:· .I 
1,ra c: ow:;i c~, i~iżyt„icry jr:o-
t.t! e,; [ a.: ... i :: ::.:.: .. i 52 57 - prhc ownicy ~in1 s t .tac j .i 
j r., t, : : łt..F,i ' . 10 9 
[Jg~ łe.:; 191 1b 9 
W :prz:yp&dlcu nfi,,.czy c: it.:d i &kE:.'.)r.r.~cki (:t c,b~e r wu je się kilka zjawisk 




- od killc'U lat 11u;tr,pu je ~yuteniat:,czn(, zmnitijBzenie liczeor.r)śc i gru-
py pro1'ecorów przy m1nii:nalnym 'WZ!"vŚCie gruI,iy doc{:nt 6w, 
wyraźnie wzros.ł& grup& &ili1.L•'1kt 0 w i w-.1kładowc..iw, 
- i..)~gła dużer.:U Zm1'..i!:' jr1i;,;,d. u {'t't 1f,l.l Bthrttzych asystentów 1 aeyste'.'itÓW, 
r:rupa a r:.vcten t6w { c:ta ż~r rit ,Sw) ule; .a:a praóiiie 11kwide.cj1. · 
ln terecujqca je:;t &nflliz& st1·1.dct:ury wicku nauczycieli akad'.:'mic-
kich przedotawiona w tab. 3. W \o.'1ek'iJ de> 47 lat jeat t ylko 1 profesor 
(co etan0wi ole. 2'!, tej .rrupy ;,raco•,mików), a w grupie docentów w wieku 
fa 42 )D t - 7 0~ ~L (~ 0 ·?t6nuwi 01pcwlcdnia 6~) . 
W0dł.ug stanu na 31.12.1982 r. Pe>lit,::,chnika : za trudniai'a ·w pełnym 
... 7:.ia:r.z.e t:'ta'tot.ym <>:prócr. na.uczyc:ił!li akad emickich: 
-: O 17 pracowników ineyriieryjno.:.techni cznych, 
i; 1 pr&co~k6"-' eł :;źby b1bliot~c znc>_j , 
I;~/; rrłlc ownj r.t'.,w e dr:iJ.ni c: +rtu:-:y jnyc:!°J ł 
C40 p:racow.:,.1 ;,r5 ...., obc11~r1 . 
' ; .!··1.q;t;) pro.c: ow;-; ików łlu r:iini r.; ·L :-t.1 cy jnych et•nvw.:l. 1 3 , 2,-; 0r:6ł u :::a t1 ·ud-
rd v:;y c J, ( f. rnc!nia w roęorcil:l dla ozkoł ,technicz:;:;c h 13,5?t). Gr1ą: ,1• p::·:J -
::: ,r~m.1k'jw ol,D} i; cs: ctano„d 17,~ 1- ot6łu zatrudnion:;r:h UreC,n1ra w r ,:,c: vt-
,.1r1 rtl ::• '.'::k ' ) -r ,• '.'hriie:.:nych 1B,6%). 
'l'abela :5 
~:; i:ruktura wi 3ku naue zy_cieli akademickich wg s tanu zatrudnienia na 31.12.1982 r~ 
I S t"no~i~~o '. - - ··---- ·-' Wi r:·k i Razem - . -'---'-'-'_.,.= - . 






·1. • • : 
'p·r ofeflor zwyczajny 16 - - - -· 1 1 4 3 l 
·--- I ... profesor i-.adzw. 42 - - - 1 6 13 15 7 -
.... 
docent 129 - - 7 19 35 32 26 7 ·3 I 
adiunkt 614 25 218 162 135 52 13 9 - I -~1 -· 
starszy 'łf'Jkładowca, 
t~ykładowca 149 - 18 3?. 30 31 24 10 4 - I ---·- } 
- I lektorzy 48 18 20 8 - 2 - - - ·- f 
- (, I 3tarszy asystent 293 206 78 6 I 3 - - - - -
·-
asystent 51 48 3 - - - - - - -
--
asystent sta~~ysta 10 10 - - - - - - - -
Razem 1352 307 337 215 188 127 83 64 25 . 6l 
-
.:.. 
_:epania.!{: z ::::ris-c:rtu tu Pojazd ów Poli "techniki Łódzkiej. 
~; ::..r na:il. Cz esław Balcerzak - h1stytut Fi zyki, 
2) ir r;,jaoil. Witold .Bartczak - Instytu t Techniki Radiacyjnej, 
3, -. ... ha:Jil. Marek Bartosik - Instyt": t Transformatorów,Maszyn 
i Aparatów Elektrvcznych, 
4 ,! dr nacil. Rrzysz tof Dem2 Instytut Maszyn i T1rządzeń Włókien '-
niczych, 




s ) dr 
9 ) d r 
10) d.r 
1 1 \ dr I 
1 -;-, i 









Adam Kowalski - Instytut Maszyn Przepływowych , 
Zbigniew Nowacki - Instytut Automatyki, 
~szard Nowicz - Instytut Podstaw Elektrotech..ruki, 
!'1a c iej Pawlik - Instytut Elektroenergetyki, 
Czesław Stradowski - Instytu t Techniki Rad.iacy·jnej, 
Franciszek Strzelczyk - Instytut Elektroenergetyki, 
J erzy Wodziński - Instytut Transformatorów,Maszyn 
i Aparatów Elektrycznych . i · 
Ha emery"t;Urę w 1981 r. przeszły 124 osoby, zaś w 1982 r. - 57 
02 0b . :,1c zba osób, które przeszły na emeryturę w poszczególny ch gru-
::;acr. pracowniczych przedst;awiona jest w tab. 4. 
Tabela 4 
Liczba emerytowanych pracowników 
I Rok ' . ' 
• 4 •-
pracowników 
; ... Grupa 1981 1982 
-- - - - - --
::-.auczyciele akademiccy 9 6 
i ~żynieryjno-techn. 31 3 
ad:ninistracja 28. 18 
ob:ołt;,ga 56 30 
Gg 5 łe:: 124 57 
: Jależy podkreślić, że w grupie emerytowanych nauczycieli a kade-
·1) f pro. mgr 
się sześciu profesorów: 
inż . Bolesław .Bachrnan, 
2 ) prof. :ngr iY.Lż. J erzy Jędrzejowski, 
3; prof. d:r Stanisław Kuczewski, 
J ) pr of. d~ Je r zy Leyko , 
J; ; raf. dr habil . Sta~i~ia~ Maeior, 
6 ) ~:: of. c::- .:..lel":sy f ·i2;tkiew·ic:. 
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W okresie spra,.,0:ui.2; .. . ~ . -~ .. :..: . e;r0r1a 68.1;; od.:.:ie lny c h pracowników nauki 
PŁ uby :t wi~loletrti Pr c,1·e.1c:. ur ds. ;Ks:.: +-::.;, 0 .:, :~iF, doc . dr inż , Karol 
Rau sma n (zmarł 29.09~1982 r. ) . 
4. SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE PRACOWNI KÓW 
Zawieszenie działalności związków zai,, od owych spowodował o kor.Li ec z -
:..ość przejęcia ich funkcji przez komisje powołal1e }":t.r ::,,,z rektora oraz 
częściowo przez administrację uczelni. · 
Rek1;orska Komisja Socjalno-Bytowa, składająca się z BZEregu pod-
komisji, bardzo aktywn1e uczestniczyła w organiz owar,i u i koordynowa-
niu aziałalności socjalnej. 
Preliminarz działał.no ści socjalne ~i przewidyivał w 192.2 r. wydatki 
-.t· wysokości 11 725 014 zł. wobec 8 45-0 OOO zł. w 1'l81 r. W okresie 
lata 1982 r. zorganizowano kolonie letnie dla dzieci i obozy młodzie­
żowe w 3ę bnowie, Konopnicy, Lesku, Sarbinowie, Ki:sielicacb i Kamie: -
niu, ·na ktćrycn W"Jpoczywało 315 osób. Wszystkie dz.ie ci zgłos2. o:ne 
przez rodziców wyjechały na kolonie lub obozy. Koszt jednego skiero-
wania w 1982 r. W'Jnosił średnio 7700 zł w porównaniu z 4-765 zł w 
1981 r. 
w 198 2 roku sprzedano łącznie 1102 skierowania na wczaGy do 
ośrodków własnych i innych jednostek. 
Pracownicy Poli techniki Łódzkie-j wypoczywali w Rabce, I·1e zanie , 
Szczawnicy, Zakopanem, Ustroniu, Mielnie oraz Jas·trzębiej Górze 
i liiartlu. Średni koszt skierowania w 1982 r. wynosił 8339 zł. 
·· ··w 1981 r. sprzedano 976 skierowań, przy średnim koszcie · skierolł:ania 
wyr..oszącym 3500 zł. 
Crd pła"tność za wczasy, kolonie i obozy była zależna od "''Y s 0x.ości 
dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka rodziny . 
Z akcji podstawowych należy '«}'mienić udzielenie 505 pracowrd kom 
pożyczek !18 remont i modernizację mieszkań, ~tzupełnienie wkładów 
tt..ieszkaniowych oraz budowę domków jednorodzinnych na łącz:ną s.umę 
.3 94 O OOO zł. 
W ramach działalności socjal!1ej w i98 2 r. :zor ganizowano :.::zerPg 
hiprez :n.in. Choinkę Noworoczną (uczes tniczyło 1127 dz ie ci ) i Dzień 
.Dziecka (uczestniczyło 1081 dzieci) oraz zakupiono 1007 1::iletów r1a 
sp(::ktakle teatralne oraz 49 biletów na inne imprezy. Koszt za'bJ.pio-
nych biletów wynosił 112 OOO zł. 
?onac. to zorganizowano hrsy: 
- sawocbodow7 (52 uczestnikS~)ł 
- ję_z .. /ków obc:rcr. { 67 ucze~:-r.ików), 
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W Foli technice Ł6t>.,,-"- ·~j prowadzone są dwie . stołówki pracownicze. 
ze 192 mie jsc:::.mi nom:::_ tj ,mymi "'J' .:io.j.;.::f- śi:ec.n.io 600 posiłków dzienni{ 
oraz bui'et pracowniczy ze 120 mieJscami normatywnymi. 
W zwi3.:zku z zawiesze:r!iem działał.no śc i. związków zawor:1owych z fut -
duszu socjalnegu -wypłacono 322 zasiłki stat1..towe na sUI:Ję 476 OOO zł 
oraz 30 zapomóg bezz1;,Tot:".lych na su:nt 88 3?,.S z.ł. 
Wśród pracowników nasze j Uczelni rozprowadzono dary w postaci 
75 kg n:leka w proszku, 'i 360 pac.zek ze słcdy cza11i z NRD oraz artyk1..fly 
spożywcze 1 środki czystości i lekarstwa otrz:rma:...e w darze z Uni).•t;,J::-
syte"tU Strath~l~de. 
Po!ladto wśród pracowników rozprcwadzano artykuły trudno 1ostę ·'. · n e 
łącznej wartości 2 196 OOO zł ora.: rol:no-spożywcze. 
5. DZIAŁALNOŚĆ . DYilAKTICZNO-i'YCHOirlA W'JZA 
5. 1 • Ogól.na oc e ·•.a 
Od początku roku akademickiego 1981 /82 dz:..-=:la:.noś,: d:ydak"t:rcz:ua 
w PŁ miała na celu przede wszystkim usuwanie zaległości, w-.rni:i!.ają ,~ych 
z przerwy strajkowej w styczniu i lutym 198:l r. Z tego ?Owod~ · mus.:iały 
być nieco· przeS"m.ięte w terminie zal.i.czenia roku akademickiego 1980/8'1. 
Y.Lłodzież studencka Poli techr.:.iki Łódzkiej wykazała w reku. a.icademick.:::: 
1951 /82 dużą dojrzałość s,ołeczną i polityczną :ue prz-:r.E:t~pująe d'.:' 
żadnych strajków mimo skomplikowanej sytuacji w całym kraj~. 
Wprowadzenie w kraju · z tanu wojer...nego spowodował::· zawiesze!'lie 
wszystkich zajęć dydaktycz!lycb w uczelni z. dniem 13. 12.1981 .r. Zc>.JI;k-
:i.ięte zo'stały również domy studenckie. 
Wznowienie zajęć w uczelni wiązało się ze speł!'..ieniem szereg~ 
pełnomocnik6w Rektora 
i .Dziekanć-w · a.o kierowa!'..ia wszystki::ni odcinkami :pracy dydaktyczuej 
i wychowawczej, zarówno ::; .::. .<::1'.s:1ie ·.f6te1n:t·, jak·± · ·osiedlći!: aka:oemic-
kiego. 
Wznowienie zajęć dydaktycznych w Poli tech."'l.ice Łć,dzkie j nastąpiło 
w dwóch etapach, a mianowicie: 
- dnia 8.01.1982 r. wznowione zostały zajęcia na_studiach dla pracu-
jących oraz dla V roku studiów dziennych, · 
- dnia 20.01.1982 r. wznowione zostały zajęcia ·dla pozostałych lat 
studiów dziennych. 
Wznowienie zajęć zostało poprzedzon-e spqtkaniami władz ucz~lni 
i wydziałów z pracownikami i studentami poszczególnych lat. Na spot-
kaniach tych zostały szczegółowo omówione przepisy stanu wojen~e::::. 
:iraz obo'A'iązujący w tyn: okresie regulauii.n . . studiów ... 
il celu peł::-.iejszegc. zrealizowania planu studi6w semestr ziillowy 
przedłużono do <lnia 29.02.1982 :r.,, · a .rozpoczęte dnia 8.03.1982. r. 
zajęcia w SE.me~trze letnim przedłużono ,0,0 c.:1ia 21.06.1982 .r„ oraz 
wprowadzono doda tkow:e za ję.eia ·· w soboty. · 
Po wzno'.e\'ie.niH z.ajęi::ia p.rzebi:egały normaL"lie .i il.ie za."'!.oto~no 
żadnych incydentów. Stwierdzono jedyr..ie poja:wienie się u.lot~k, do-i 
starczanych prawdopodobnie z · zea-nątr_z ~a ·-teren uczelni. 
, ., 
,.,.._ . .\ 
" ._. .... 
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W kolizję z prawe'l:l .s1:a;~u. W·)Jen...".l.eg::. weszło ogółem ? studentów PŁ, 
w tyi 4 w dniu 31.05.1932 r., jE:cinak za c'z.:.ałalr.ość poza terenem 
uczelni. W odniesieniu de st'.;.c.entćw skazanych przez kolegia ds .• v..j·-
kroczeń zostały wyciągnięte sankcje przez ,.1.czelnianą komisję dyscy..: 
plinarną. 
Rok akademicki 1982/83 :Z"zebiega \\' na.sz.ej uczelni bez żadnych 
zakłóceń • .Dużą troskę władz Poli tech.'!'J.iki Łód~}:.iej stanowi sytuacja 
'Wj-chowawcza na. teren.ie Osiedla Akaderr:ickiego PŁ, a szczególnie w III 
Domu Studenta. W stosunku do 8 stu.dentóv,, J:ar::iących za::-:,a.dy regulami-
nu mieszkańca DS-u zos-cały zastosowane odpowJ-sdnie :V..a.:ry dy.2cyplinar- · 
ne. Okresowo została zawieszon.a ó.ziała.l:::1::-,ść ld.ubu etuiec~ckiego 
HFu-c--~;sta :i. 
W roku. akademicki.It .1982/83 nastąpiło zintensyfi.t0 ,.ra~.ie dz.iałań 
' dydaktycznych i wychowawcz:v-ch w uczelni, ktćrych kii~r-,u-~.ki 89: ustalja-
ne na systematycznych spotkaniach prod.ziekanć,~: cis. s1::'1denckich oraz 
zebraniach przeds'tawicieli organizacji St"i.ldenclr..ich. 
W wyniku przeglądu, dokonanego prze?.. posżczególr.e \:v·c.z~ał:y zo2ta-
li 't.yłonieni naj:5psi pod względem wyników w .st-:.1diach stu.der.ci uczel--
ni. Zostali oni wyróżnieni pismami grat-.ilacyjuyrr,i · Pro:r·ektora ds. S-:-:1-
denckich. 
Ha podkreślenie :zasługuj€ fakt, że zasadnicze działania kierow-
nictwa uczelr.i i wszystkich p_ozostałycl: nauczycieli akademickich PŁ 
zmierzające do WZI:Jocnienia kontaktów wychowawczych ze studentami do-
prowadziło do tego, że w okresie sprawozdawcz;ym nie miało oiejsca 
i5 żadne skreślenie studenta z i.mwch przyczyn niż zaniedbanie w stu-
~ diach. 
~ Sp:rai,.ry dydaktyczne i ,,.:ychowawcze stanowią stały temat · obrad Sena-
~ tu Politecr,ruki Ł6dzkiej (np. zatwierdzenie rlow-Jch planów studiów,·· 
= ._..orr.ówie:r.de sytuacji socjalno-bytowej st"uder.tćw na posiedzeniu Senatu 
.. 
4 •· ' ) 
§ 
z udziałem władz poli tyczno-a.<i.i:::..r:istr-ac:rjnych_;l'lliasta łodzi • 
Os'tat::::io została powołana komisja, która w o.parciu o rareowy regu-
lard:n ~.i!'ll.ste1·stwa opracowuje regulamin studiów naszej uc,zelni. 
\tj 
5.:?.. Plany i programy naL:.czania 
- . . 
nach dosto.sowanych do 5-letniego okresu . ksz'tał:ce:r..ia. :Plany. studiów . . 
cila 1 lub 1 i II .re>ku studiów opraco•1ine przez poszczególne Rady 'Wy-
działów w 'roku akademicld.m 1980/81 zos'tały -.-pro,.,,-adzone do realizacji 
od 01.10.1981 r. Prace nad nowym planami ~tudiów były kontynuowane 
i zakończone zatwierdzeniem przez Senat PŁ w dni1.1 01.12.1982 ~ • 
.tl Zw"iązku z no""YIIli wytycznymi . lub zarząd.ze?J.iami, które \.,płynęły w ro-
ku akademickim 1981/32 pows'tał"a lconieczność •J)rowadżenia na niektórych 
r1działach · siatek p~ze j ściow:,ch w roku akademickim i 982 /83 oraz "tf la-
,;ach 1983/84 i 1984/35 • . 
:1owe p.la.~y studió.,; nie mają, zgodr..ie z \\7tyczn:,.m1 I>U!listerstwa 
nauki, .Szkol~ictwa 'łł._rz~zego i" Tech."liki ścisłych specjalizacji ct:tplo-
:::o~ych; ~ecz bardziej ·elas;;yczny układ przedmiotów, nazy-.. -any kieru.n-
kaJ::".i ayp1o:r.owa?:.ia. Pozwala 'to na w-,{bór prze~iotów s;>ecjalistycz:::qch 
lepiej dos'tosowar..yc:r~ óo t.e.:;;;att pracy dyplomowej. 
Y.ształce::..ie .s~uaentćw odbywa się w .PŁ na 10 b.erl.i!1kach studiów, 
na którJch jest -«ydzielonych 30 specjalności : i 91 kier-.i.:nków dyplom.o-
~anJ.a~ Szczegółowe dane z!'!ajdują się w mate!"iałach, przedłożonych 
Senatow.:. przez Prorerrora ds. Studenckic·r. na posiedzeniu w d~u 
::~lc::.::-.:y s'tudiów !:a ·:: :;;_~:::iacb dla pracujących nie były ostatnio zmie- :. 
niane. w rok-u ai-=aac::;.:;. 2~·:.:..::. ' s,2: /":::; ·--J~-st "przcwrcrywi:f!ie -· podjęcie . prac 
~pr_owadzających :iiezbf:i:::e zmiany do dotychczasowych planów :tych ro-
.dzajó~- s~dić•f · 
I'reści · progra:ric·,.:e, związane z nowymi :Planami studić.w. zcsta:ei op!'a-
cowane przez .· Instyrut;j• i ·w-1działy i znajdują się · o'oecnie. na etapie 
przygotowania do W"Jciania w postaci drukó'- zwartych. 
5_.3. Rekrutacja na studia 
trJniki rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademicY~~ 
1981 /82 przedstawione są w tab. $; natómiast w roku akafs; ... ick1m 
Ze względu na W;;-
działy rE:1':rutację pro~adzono zarówno · ... · "".łiesiącu ·lipcu,,. jak i wrze fr,,,·_. 
Lird. t . :mi_ejsc r„a I rok studiów, przyznany Poli ~ee.i.:.:.: ~e ~.:Sóz.t:c., ~· .r-.:rzez 
. . 
r.:~!:i··s:er~t:·.i.:~ :-!~11ki, SzkoJ.ni~'!·v,a ~ższ.ego· i ·· .T-e.cf.1;,ik1 -z6s~a?-': ·-,..: 1S;6.2: i · . 
1t,7pełnj_(;r~y .~alkow:i-c:it. ===-:t j"ę('i ~~s:ali ka!l(;y:!a::-! · za:::-0'-<'"".'"l C' l2::.- ":'fZ~-
,.,,,.,., . . ··1s···precr:-. (,,..~ ia"~O:,~ ·~ -' 
• ....!-_ .. .a.:..L , W''t ~• c:.-:\_. , •• _~. - ""'--4~• 
C !°J. t ,:;:~e ~ ~ ~ .16-Ż : .. !. e · :lic j s ;~.:-i"v.~e-j ) , - ·:.. . - . .. 1, ...; • - : - - . • . .. _,._ --_ ,.._ •· • -' •• •.• ~ •.. •.. ~ .:' ,· • "'; -.:... ..:. .. · ·:-· • - ., ~-'r- - ł 
~r a . b e .1. a r.:. 
W:yhilt:i. :;_.tcz.bo•.-.,e rekru tacji. na I rok s t ud. i ów w rek-u a.kademi (:klm 198 1/82 
·--··--····- -- ------,-- --- - - -----.------. 
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I 44 136 122 213 .26 32 1 
-~-----... ---· ' 1172 t --·-i 
1 27 44 - 7.1 - :;:-+1 s 71 180 122 "284 26 
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·J' a l_, e 1 r .. 
··.';;' 1Jki.. L -:::·;bo·.-·~ rekr1lta :: j i na I r ok s t uct i ów w ro lLt ;:, Ó{_r, •i<~r;, i c Um ·19iJ?/83 
113 1 
23 
34 138 1.369 ... 
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:riyŚlr.:.i.e zdał.i egzam:i r: ·· . ··.y • . W tabeli 7 prz..,;di:;tawiono zes'taw-ienie 
-wytików €'JZam.in6w pr:z-:?prowaci.zonyci: w 19f 2 r-. W rol.tł tym zestali przv-
jęci na studia w · FŁ wszyscy ka!ldydaci, k-;;órzy z.łożyli pot:1y ślnie egza"-
.!Il.i!l wstępny • 
W tabeli 8 zef'.tawiono liczby kar ... jydc. .:0v.· na s tuc.ia dzienne ,.. ostat-
nich 7 latach oraz liczby os ób przyjętych na I rok studiów. Można 
łatwo zauważyć, że liczba kar:dydatów na studia systematycznie maleje 
i .zm:-.:.i.ejsza się rówr.ież liczba osć-b przyjętych na I rok studiów.Zwięk­
szona liczba kandydatćw na studia w 198~ r. nie zr.Lalazłf.i pokrycia w 
wynikacn egzaminu. wstępnego. W !)Oróiroaniu z 1980 :r·. l.i-c:zba przyję-tych · 
pa I rok studiów spadła w 1982· r. o 471 osób; czyli 29,4ct .• 
Pos.zczegćlne Wydziały PŁ prowadziły akcję in.formacyjną ns. temat 
st-ad.iów w naszej uczelni, w ramac~ tzw. drzwi otwartych :)raz na spot~ 
kaniach 2 ucznia.mi szkół średnich.~ obecnym .roku akadem.i~kim dzia~ 
· łalno ść · tę Jrnc::-dynuje Senacka Komis ja ds • . Ws:pólpre,cy z - zkolnictwem 
Średnim • . Dla potrzeb .kandydatów .został wydany i!lfc!'rr.- .. '.)r , z~ie:::::ają­










Rekrutacja r..a st·i.;.uia. dzienne w .PŁ w latach 1976-1982 
_Liczba kandydatów 
I. ~~~j~;;::~ Przytrtych na studia 
2826 1850 65,4 
2944 · 1830 62,2 . 
2711 1724 63,6 
2352 1645 69,9 
2148 '.1602 74,6 
2682 1172 43,7 
1788 11y 63,2 
5.4.' Stan liczbowy studentów 
Stan liczbowy studentów na poszczególnych. wydziałach PŁ w roku aka-
aemickim 1981/82 1 1982/83 jes"t przedsta;,,iony odpoWiecinio w tab. 9 
·i tab. 10. Wdniu 31.12.1982 r. stuó.iowało ogółem w PŁ (łącznie z .fil-
ią w Bielsku._.Białej) 9580 osób, co w p ·.;rćwna::iu z.e stanem · na dzień 
31.12.1980 .r. - 11 6:7 osób i 31.~2. 19:-1 r·. - 1G 73'1 osób i.;~kaz:uje 1:a 
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:1abeJ..s. 9 
Liczba s -c-.... aen t ów Poli techniki Łódzkiej wg stanu !la 31.12 . 1981 r • . 
-.. ·---··- · · ·--- ----- --- --· ·- ------- - -- ----·-· ---- --- - - -----~------
.. 
Wydział 
Rodzaj s~d2. óvY Razen: ; 
I ·dzienne wieczoro·we zao cz:ne I .. 
i 
1667 341 310 I 23 18 I I Mechaniczny I I Elektryczny 1085 122 130 1337 
I I Chemiczny 486 
I 
- 183 669 
I I Włókienniczy 1695 156 274 2125 I Chemii Spoż. 733 I - 145 878 I Budown. i Arch. 1384 232 178 1794 
Inż. Chem. 2 i::;o ..1..1 - - 259 
Fiz. Techn. 
I i Matem. Stos. 198. I - - 198 -
! Razem Łodzi I 7507 851 1220 9578 I w I 
?ilia PŁ 
w Bielsku-Białej l 
Budowy Maszyn 46 7 239 - 706 I 
Włókienniczy 355 92 - 447 
Raz en: 
jW Bielsku-Białej 822 331 - 1153 
Ogółem w Uczelni 8329 1182 1220 10 731 ... 
zmniejszenie się liczby studentów naszej uczelni. Faktten jes"t spo-
wodowany głównie okresowo zmniejszonym zainteresowaniem stuct4ami na 
niektórych kierunkach technicznych i -wiązać g.o należy również z ogól-
ną sy~~ac ją w kraju. 
Ogólnemu spadko"wi liczby studentów w PŁ towarzyszy również zmr.i.iej-
sza:nie się udziału studentów studiów dla pracujących. W r oku akademic-
kim 1980/81 studenci studiów dla _pracujących stanowili 25 ,5% ogólnej 
~iczby studentów, w roku akademickim 1981/82 . - 22,4%, natomiast w roku 
akademickim 1982/83 - juz tylko 20, 9%. Wskazuje to ró-wnież na małe jące 
zainteresowanie tym rodzajem studiów. 
Liczba obcokrajowców, studiujących na poszczególnych wydziałach 
w PŁ wg stanu na 31.12.1982 .r •. jest podana w tab. 11. Studenc i ci _po -
chodzą głównie z kraj ów rozwijających się. Najwię cej o1:•cok--rz.jowc 6w 
studiu.je ną ·v.ydzi a le Budownictwa i · Archi tektury. 
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T a b e l a 10 
Liczba studentów Politec~ni k.i Łóczk.ie j ~~ s tan~ na 31.12.1982 r. 
I 
- ! Rodzaj stuti óv, - wydział ··-- - I d.zie!!!le v.ieczorowe zaoczne 
J k . . 1580 255 307 I \ cri.ani c zny ! i 
I Elektryczny 1 07C t 69 I 127 I I t I I C~eniczny I 43 1 I - I i 6c I I i I ! I Wł 6.kienr..i czy ;374 ... -1 "';' I 2.l C" ! ' f '' ' I i -- .. Spoż . t 6L1:9 t j 1 1.; I ! V.!le:z!)_l. - ' . ., I I ł I ~ciowr •• i Arcr... I 1370 [ 146 168 I ł I 
I 
I L'lż. C-he.l!l . 1 206 - -
I Fiz . :I-ec::n. l ! 1-1a1;e:r... .::. "tOS . ! . 176 j I ! ... I - - L -I I ! ;{aZ.e!L Łodzi 6858 t 587 , 121 ' .,,. I i . 
' ! Filia PŁ i 
·"\,{ Eielsh-Białe"' I ' u 
I 
f 
I fudo;..ry MaszY!'l 42'1 237 -I Włókienniczy 302 54 -
I Razem . 
~ Bielsku-Białej 7M'%, 291 -,::._,, • 
I Ogółem w Uczelni 7581 878 1121 
~ . 
Tab e 1 a 11 
Lic~fc"" studentó't.' - obcokrajowców wg stanu 
na 3 1.12._198?_ r _ • . _____ . ... __ __ .. 
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5 .5 • .łynilci stuJ iÓv.' 
Rocz1:e sprawności nauczania za rok akade.mict 1980/3 1 i 198 1/82 
na studiach dziennych dla poszczególnych wyd'7-t::tł5-.,,. podano w tab. 12. 
il roku akademicki::n 1980/81 średr.:.ia spr?c ' ·rność z:::1liczen1a roku st1di 6w . 
;,;ynosiła 69,2% i ;,,zrosła do 73,0% w rok~ a'~n.cie;r,.i (;ki;:: 198 1/32 . '!.'rt..cina 
syt-uacja w roku akademickim 1980/81 spowodcw::fra, że a~ 45,3% . studentć,w 
zarejestrowanych na rok r.astępny miało braki ,.: z~ll czeniu S,,;i~2:eń 
i egzaminów. W następnym roku akademickim sytuacja ta ~legła pewnej 
poprawie; bowiem liczba rejestracji warunkowych zmr.ie j s zyła s ię do 
25,5% promowanych na rok . następny. Działania w:,rchowawcz c i administra-
cyjne, prowadzone w obecnym roku akademickim zmierzają do dal s zego sy-
stematycznego podnoszenia dyscypliny studiów, rczluźnio!!ej w okresi o2 
poprzednim. 
Wyniki nauczania na studiach dl& pracującyc.D. za rok akademicki 
1980/81 i 1981/82 dla poszczególnych wydziałów przedstawione 3ą 
w tab. 13. 
Liczba dyplomów magisterskich (na studiach dzier.nych) oraz inży­
nierskich Cna. studiach dla pracujących) wydanych na poszczególnych . 
wydziałach w latach 1980 -:- 1982 podaje tab. 14. ł/ 1980 r. dyplomy 
..:kończenia studiów w Poli technice Łódzkiej uzyskało ogółec . i527 os ób, 
w 1981 r·. - 1324 osoby-, natomiast w 1982 r. - 1433 osoby. Liczby te 
ws:eazują na rytmiczną pracę uczelni. 
~ 
•rabela 12 
Wyniki nauczania za rok akademicki 1980/81 i 1981 /Be' na st11diach dziennych 
Rok akademicki 1980/81 Rok akademicki 1981 /82 
Liczba Zaliczyło rok akademicki Liczba · Zaliczyło rok akademicki 
Wydział 
otu- tym % zalicz.r.ak. stu- tym "/, zali ce .• r. ak. dentów w den t<1W w ogółem wa- ; óg6.łem wa-
run- ogółem w tym ogółem w tym w ter- run- w ter-kowo minie kowo minie 
Mechaniczny 
" 
1630 1076 615 66,0 28,3 1641 1070 528 65,2 33,0 I 
Elektryczny 1169 864 192 73,9 57,5 1104 864 17 78,3 76,'1 
Chemiczny 513. 350 156 · 68,2 37,8 476 
I 
353 51 74,2 63,4 
Włókienniczy 1797 1124 399 62,5 40, 3 1631 1191 ')93 73,0 55 1 1 
GhemU. Spożywczej 710 534 279 75;2 35,9 689 563 ?09 81, 7 51, 4 
Bud. i Arcł1i tekt. 1389 962 613 69,3 25, 1 1379 950 93 68,9 62, 1 
Inż. Chemicznej 24-2 218 82 90,0 5.6,2 215 168 69 78, 1 46,0 
j ·I 




?ilia w Bielsku:-B• I .. 
Budowy Maszyn 464 · 297 161 64,0 29,3 461 I 327 120 71, O 44,9 I 
I 
\,'(c'.,k:ienniczy 393 276 166 70,2 28,0 322 264 131 82~0 41, 3 
:-łazem 8534 5904 2679 69,"2 · 37,8 8113 5922 1513 73,0 54,3 
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189 120 ·19 
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49 , 1 
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rok akadem-łckJ 
w tym 'fr, zallnz . 
warun- r.· .akadom , 
kowo 
20 1 54, h 
27 73, o 
68 58 . 4 
fJ7 63 ;5 
91 B4, 1 
1 I '.54 . ? 
06 57 , 6 
42 B2 , 9 · 
616 _ ____'.53 , 1j 
l 
: 
T a t e l a 14 
Liczba .dyplo!:Jó-v.· wyd.anych w la1;ach 1980--1982 
I /1 ~&O 
-, 
I 198'1 1982·r. r.- r. 
Wydr:is..ł 
I 
st-idia si;udia studia ! 
S"t\.teii c ..ił a S°t'J.d.ia dla studia _- dla 
1 j ci zie~ne :;:,racu- ćz:.er.u.1e pracll- dzienne pracu-
i ! jąc:rcr~ i jąc:,cn jących 
I Mechar.Jczr.y I 
198 
I 9' ! 15.l l 79 ł 169 66 I I ; I I . I Elektryczny 1·9c 1 67 I :5t: 50 i :55- 58 -, I I I ł 8he:::i czr-y 72 ~ - 55 ,E. I 85 2Ó - -. -1 l I -I : I l I i \ " •. Wł 6 kie !l!"...i c z:r ,.... ,.. ~ 5·1 i~ ~ I 296 6~ . I ' .::...c.. I I j -~ Q!:j i I i I l i Che!li.ii Epoż.. 5:::., --•-c ~ "; 33 ! .99 J _18 I I ' I i . ~- ,_.. ! ' i i fa; d O\•:r~i c twa I I l I ! ' i I i I .Ar c:-..i. -ce~-~ ., 24 (', 1 ći ' 155 - C: i - 23 4-1 ... I i I o~ ' ., I 
I 
I j !.:!lż:-rti er il C1'1e.m. 40 - ~ -- ! Ac -i . :.....; ! i ' I Fizyk::. iec:r..:: . f I i 
' S·to ~O\\:. 
j ł ! 
I 
I . , Hat . 29 I 46 4'"' ' i - - C:. · -' -f I I ! 
I ?ilie ~ I I ! w Bielsku- Białej I i t I ! I I :&..1.dO\\'?,' Maszy~ I 55 ' .32 .. ~ i8 51 25 I I _,,·b ' ~Wł:ókięnniczy ó7 6 62 15 58 10 
.. 
Ogółem 'W 1,Jczelni 1208 319 950 .374 1126 -· 307_ 
5.6. -St-:...dió. podyplomowe 
W Pol.i t echnice Łódzkiej jest z are j estr·owanych ogółem ,o studiów 
podypl omowycn. Od 19?0 _r. ukończyło je około 2000 osób, podnosząc 
swoje kwalifikacje ·z~wodowe . W ostatnich latach , riastą:piłc wyraźne 
zmniejszenie liczty sł~chaczy kształcor.ych na si1.2.diach podyplomowych.-
, w r oku akaó.emickim 1979/50 _w uczelLi działał o 15 studi.ów podyplomo-
wycr.., . a w dwóch lata.eh r.astępr1yd) - odpoy;ie<lr.io 8 i 4 stud.ia podyplo-
:!!:;we . W re-ku a kade:-ricki.:!) 19S0/81 ,s-:ud.ia p~;:i:,• plc;.:o we ukończy ł o 128 
Js:t, e,. w nas:.~nr,7~ rok~ akac. er:.i'7.!}.i:!l - 8~ os :) ·c-. ~\;a~większc liczbę z&.-
rejestx·oy.~a!:"'l~~ st:ia.i ( 1A· pc.·d"';i:l ur:o·il:~·:!h r:1a h:,· :z:ał ·Elek1;r"JCznj ( ·11 .stu-
di ć: v:) · 0raż ·1\~v·(:zia.ł \fł:ć~:ie~· .. .!;i : ;z\· . (7 st-~.~d:i{;V\·) . 
Obecna s yt""u a c ~a ~ospoc. arc.z·a w kra j·"" powoc:.i je . że .pod.nosze.-ie .kwa• 
lifikac:i zawodov,:ycr. po-or zez st-ud ie, p 0:i~rplorr:owe n.ie ci~s2::.r się ·popu-
. --~. 
2ą -
..,, · przypadr.1 ;.:z.gł oszezua c,sj;_ę -~aó7sc1;a:-:re-ct~~:'. 1::.;t_.z:0r-kandyda-~:;:i.odw...,'i eS..;. 
tie St'"~l!ia podn,lamO'We · .zostają ' ~ha.mia?1ę." ~~'.reja' '.i:r.uormac-/jria·-::"j ~s ·t . 
prowadzona cgł-Ó'wnie J)owzez; .prasę ·i prz-esyl:ard~---;i;J~rmac',i-i?d6· z~óó;.. 
pracy. 
Obciążenia ·dydaktyc.zne .~nauczycieliakademicki'-:-h EŁ-w· rok? 0aka.'dęr 
mi.ck.im 1981/82 i planowane na rok , akademicki 1982 / 33 podano w ~ab._ 15.~ 
!lietlociąże.n1a dTdaktvczne uCze 1 pi jako · całośc.i Stanr::>wił:y ok. - 1- Q% :ca.:..· 
łego obciążenia, .mniej w.ięcej -cyle sa.rec stanow:i-ą 1:1;odz·i?;.y ponadw:,IDa-
rowe~ !Jiervć::?:"B pozycje planu na rok akademicki - 1982/83 będą skor:vgo-
wane., ~dyż do chwili obecn~j · ::i.ie . i.lkazał"o si~ -zarzadzenie Mini.ster~twa . . . ' -
Uauki, Szkolnictwa w-.rższeg :> i " Tecnr.d.'ki. ·- reg:u.lujące zasacy cbliczani~ 
obciążeń nauczycieli akademickich. 
Od roku akademickiego 1982/83 analizę obciążeń dydaktycznycf 
w uczelni -prowadzi .Komisja, _ powołana de tego cel'..t przez ~-r-orekto:ra 
'.ir . Sb~e".":ckich. 
-Obciążenie dydaktyczne Póli technik:t ·· wd:zkie j ·" 
i Rok ~ademi--cki. ··· 
1981./82 ' 





Liczba .goc.zin dydaktycznych ' . 
(wg planów zajęć) . 
Liczba godz.in dydaktycznych 
obliczeniowych 
Potencjał dydaktyczny uczelni 
(suma pensum dydakty~zne~o 
nauczycieli akade:o.ickich; 
~iczba J<;odzin r.:.iedociąże:ri'• 
. 





• z · :.i.WZ;;lę<in:ienie,r,: · ·~sp~':~ntilkÓY: pt-;;eli-cze.ń.i,~cłi 
l 
i 
. !' • PO zyc ja -bę.dzi e .• =-'.h.t_i;,:.--,,."Z(ł7.~ ,_.~~ t-r.~n:1.an.iu;:,:~Sj:id;;":Q,'oll:cz'~ni a }~~··i'li:fll·, 
-~-;erstwa. · · 
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5 .S~ Pr&ktyki studenckie 
'w 1982 r„ praktyki wakacyjne odł>yło 2690 studentów PŁ E1245 ~~~ła­
dach produkcyjnych. Wizytowanie przez opieki.mów prak'o/k z ramienia l:'ł.: 
objęło 196 zakładów~ · stwierdżono szereg trudności we właściwej reali:.. 
zacji praktyk wakac~jnych, jak np. praca studentó._; n:a stanowiskach. nii:: 
odpowiadających kierunkówi studiów, me1łe zainteresowanie praktyka.rui ze 
strony za.Kładów. Występowały również t1ru.dności w zakwaterowaniu i w-1..,.. 
żywieniu studentów. W stosunku do 7 opiekunów praktyk z ramienia za-
kładów Uczelnia wystąpiła z wnios kiem~· przyzr.anie i m nagród za wz oro-
wą działalność·i pomoc, okazywaną studentom. 
Spra-wy praktyk są obecnie aysh-u towane na szcz e-blu.· lr.ierownictv-1a 
Uczelni i Wydziałów, w c~lu. dostosowania ict charakteru U i-1 potr:.;,eb 
studiów, z równoczesnym uwzgl~.dnieniert trudno ści obecr~~go ok.::-es~. 
5 .19. Pomoce dydaktyczne 
\tiydawnictwa Poli techniki Łódzkiej w 1980 roku wydały dla potrzeb 
3tudentów 30 skryptów, . w 1981 roku - 26 skryptów, natomiast w 198~ re ::-
... 21 skryptów. Liczba arkuszy wydawniczych wynosiła w tyeh latach o(::-
powiednio 375, 367 i·2S0,4, nakład - ?O 789, 19 .249 i 17 85~ · egzer:;pla 
rzy. 
Za.u:ad Technicznych Śroa..iców Nauczania w 1931 r. -wykonał 18 OOO, 
a w 1982 · r. - 21 ·ooo prz_eźroczy do wykładów oraz prowadził ob~ługę 
I."eprogra.ficzną niektórych wykładów. : W ,1982 r • . została zakończona mo-
dernizacja audytorium s-54·2 polegająca na pełny,ru . wyposażeniu w; środki 
audiowizualne. 
\l,ydaje się jednak ko.nieczne .zintensyfikowanie zgłoszeń na tech-
1iczne środki nauczania przez poszczególne jednos.tki dydaktyczne 
'.Jczelni. w celu p.eblego vr.rkorzystariia .możliweści · tego Zakładu. 
6. Sl!R.AW! socjALNO-BYTOWE STUDENTÓW 
Zagadni e!lia związane z pomocą eocjal ~,ą dl<:. s t udentów są ważnym 
elementem realizacji programu · ctydaktyczno-wychowawczego w naszej 
Uczelni. Dlatego też sprawy· socjalnó-bytowe studentów PŁ stanowią 
stałą troskę władz Uczelni, wszystkich nauczycieli akaderoickich oraz. 
służb admini.stracyjno-technicznych„ 
6.J. Stypendia 
W roku akademickim 1981/82 ze _stypendiów korzy si;alo 2100 stu.den.:. 
t"' ·,, ?!: (bez f'ilii ~ :Bielsku-Białej)~ którym ~płai.:~cnc 15 , 3 rr.ili?na zł 
( stype1,ciia ZW'Jczajne). Wysoko ś6 fu."lduszu pomocy stypen.dial:ne j oraz . 
fund':lszu domów i stołówek studenckich:·· w ~19?:? /r-:--/'poc.ano w ta-o. 30 i 
Gci ..i.~1.i.ći 1 listopada 1982 r. nastąpiła zasadnicza zmiana systemu 
styper,:lialnego. ])o chwili obecnej została, u_'l"Uc.homiona tylk('1 czę ść 
nowego systemu, o·oejmującc1 wył.ąc:;:,.r,i e .stypena:ia bezzwTotne. Wzrosl:a 
liczba studentów, pobierają.cy eh stypendia: w lis~opadzie ·J 98? :r. 
pobie~ał s stypendia 2630, a w grudni.il 1982 r. - 3100 stucię n-:S,, . Sumy 
;:ypła~onych stypendiów wyniosły odpowiednio: w listopadzie 1982 r. 
·- 8 :rrilionów zł, w grudniu 1982 r. - 13,8 miliona zł. ·No~ , system 
stype!ldialny, który wywołał szereg uwag i zast:rzezen jes t; obecnie ko-
rygowany. Według zasad tego systemu student wnosi' pełną cpłatę za· wy~ 
żywienie w stołówce studenckiej (4,5 t-,fs.iąca zł mies.) oraz za miej:o-- ·- -· -
ce w domu studenckim l2 tys. zł mies.). Z częściowo przeprowadzonej 
a..."J.alizy stypendiów za miesiąc list.opad 1982 r.- wynika, że około 60% 
stypendystów pobiera stypendia w wysokości od ,100Udof4000 zł, r,,:.j.:sy-
mal.:;.<: s-cypendia (6500-8700 zł) pobie.ra ok-0ło 2~ stude?'!.tć·"'. Sądzimy~ 
że kcrekta o·oe~nego Śys tem~ stypendialnego . doprowadzi ·do le-os z ego 
rozdziałi.1 tej formy po.::nocy socjalnej '.dla :.studentów, uzależniając ją 
bardziej od bieżących wyników. nauczania~, 
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6. 2. $ '.:, ·:·~ówki i . bary .3tudenckie 
Poli technika Łódzka posiada 3 stołówki studerickie, w tym jeaHą 
diete-tyczną śroc.owi skową., 7, '~~golną 1 ic"?.1:n\ '?40 mie "j sc normatywnych. 
Stołówki te stwarzają możliwość cółodzie ·.· r1ego v:yźywier.ie. 2750 stud.en ... 
tó,.,.. W roku. ake demickim 1981 / 8 2 w .s to 1. ów.-:-acr1 wydawano posiłki dla 
około 2300 OSÓb. Od listopada 198 2 1' ,, tj . Od C'7,&SU wprowadzenia, za-
J=ady pełnej" .odpłatno ici liczba konsu.aert-tów ';>.'J' ~aźnie spadła i w.v:noGi 
obecnie około ~ 000 0sób. Stan te!'. jet;t •,, i'S,)Co- r,icpra.widł owy, lec z je-
g o zmiana r.d.e leży wv3:2~c z :r.ie ..,,,. g es tii ucz.elni . 
l{&. terenie uc:z.~1:ni .funkcj onuje '.(!('nadto ·6 barćw s 1:;u c1e 11 c ki~h, a ua . 
tere1;ie Osiedla Akadem::. d ci e ~g, o ?Ł - 5 bar rS": ~ Systerr. n nans,iw.;: :nia · ~ rch 
barów nie jest j ak de. 't.f,;C d os tosowa:iy d e., ·.;a sa,j i:;::n!l ocy r:połcczr!G j dla 
s°t'Jden i6..., ... 
6.3. · Donw s t u dencki e 
Poli te chnika Ł6d2,ka posiada osiem ó·O'lJ Ó't! f' °t'..tden1.'.k ich. vl osta:tn..:i.ch 
dwóch latach akademickich czym!yd1 · by ł. o 7 , ze wz.gl"ch: na pr:,:;eó.łuża­
ją~y się remo.Iit kapj taln:'{ VI DS-u. :w l.' oku aka~ieniickim 1961/82 w ci.o-
mach studenckich PŁ mieszkało 2968 stude1: tów w Łodzi oraz 224 
w Bielsku-Białej, natomiast w · roku a)mderuicki.."'11 1982/83 odpowiednio 
2729 i 197. Z domów ~n;udencki~b IŁ w I.c,d.zi ko:r:z.ys"t.nją równic.ż stu:-· 
dene:1 Uniwersytet\.. Łódzkie,11:0 1 .Akaóeruii MUZ}'CZ:::'.ej (ok.· 60 os-óbt 
6.4. Stan zdrowot-:.v stu dent ó.,... 
W roku akacie::.1ickim 1981 / 2 2 obj~ .._ o opi ek.1_ µrolilaktyczr10-leKarską 
ponaci 700 etudentów. Badania:rd . okres o\~-y ~n.i :..;. tj ę: to 12 11 studen t .:~-,.·. co 
n &:-.cw1 44% os to zaplano-,·;an:1 c:"". :1 :; t y c :; b ,.da11 (1a·t; a 1 - II - V)~ 
Zo::?tała dokona1,a iai:.ali~a stanu z ,i:row.ia wez:vstkich studentów zba-
dar.ycb. w rotu akade!"!lic,,;~, ~?,'3!!/81 i 19:-.1/e2. Shd.erdzono sto::;unkowo 
dużą li.-:z"tlę wad wzroku (p,n:1:i..1 10•) c,.rtb) <.n:-az ust~"'lor;o, ż~ najl.)ard:ziej 
rozpc•\olsz e c l:niony-.. :li chorobami studentów są choroby 1.ikł:adu krążenia 
i p:czewociu pokar;1;o'lr.:ego, . jak r ównie z -nii:d:yty ~órn7ch dróg odde;cbowych. 
\~ cbwil i obec:10 j jest planowar1a popt·a,,., , ..... yposaże:iia ambula"to:r ium le-
karskieg o o.la Btudentćw PŁ oraz. - obję '.:' ie badar.:.iarai 0k.res ov,'j'1ni ,dt k s ze j 
lic:-cv- st1..id t::n± ów. 
I I 
7. DZ IAŁALNOSC ORGA.IE ZACJ~ .S:i:uDENCKICE 
Po:nino stanu wojer,..::eRO stormiowo wzna ·.dały pracę organizacje stu-
denckie dotychczas działające w Politechnice Łódzkiej, z wyjątkiem 
::-ozwiązanef! O centralnie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
7. 1. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich 
C'T~anizac ja UczeL"liana SZ2 P wznowiła swoją działalność w kwietniu 
1922 r. Drała ona udział w dyskusjach dotyczących projektu nowego sy-
ste=u stypendialnego i spraw zatrudnienia absolwentów. W czerwcu 
1962 r. RU SZSP zorganiz owała ku.=s przygotowawczy dla kandvdatów na . 
s:'ldia w PŁ, a przedstawiciele organizacji uczestniczyli w pracach 
~:c:r.isji rekrutacyjnych. Zostało zorganizowanych 5 obozów .szkoleniowo-
v,:-:poczynkowych dla 210 nowoprzyjętych studentów~ i' początkach r·oku 
a}:aden;ickie;;: c: 1 '.]21 / 22 r- :- :: :: : ,,:,:~?;.1 pracę Akademicki KJ.ub Karate i Sekcja 
~.:7 0.::: 0...:2... Oć. paździerr..ika 1932 r. uczelniana organizacja SZSP uczest~ 
. -- ·-· ·---·---·- - - ·-- ·---.--- - · -- · · 
2-_:. 2 2 :;'ła ...,., ciyskus jach pr~y spieszających IV Zjazd tej organizacji. 
· .. c~: .. :ili otecnej działa w PŁ grupa inicjująca · działanie Zrzeszenia 
.::-: ,_d e::-::;.,: I'ol::kich powołtc:ego na tym Zjeździe. W ,2;rudniu .1982 r. · zo-
.;: t al:,· zor~ani:.ov:ane 2 zioowiska dla 70 studentów. 
··,,: uc::;elrci nas:ej działają dwa kluby studenckie kierowane ·przez 
:::~ .:.P, a mianowicie 11.FORt,'ł-! 11 i "TYGRYS". Na . stałą działalność tych klu-
: { w składają się dyskoteki_, wYstępy artystów oraz różne imprezv to-
·.:arzvskie. W klubie "TYG.RYS" działa Akademicki llub Taneczny. który 
:: ,J ::- ;;:a::iz ov:ał turniej taiica towarzyskiego. 
7.2~ Akadeni cki Związek Sportowy 
r:J.:fr •_:.:!::elr.iar.y AZS „ .:ikre2ie s t anu wojem1ego wznowił swoją dzia-
. . 
r. ZarFanizował . on ~iele imprez w zakresie 
: ~) :.'.ir.; ,: ::a s ,::v et:8, jak "P · ::.ie ,;-i ;: rzełajowe, międzyw:vdziałb~i.:.: ::::'.::; i::.r~o-
.$twa ?Ł. -..:ya.ziah·"'E: zai.•!od.v pływaclr.ie. w 19e2 r • .A Z~; :.01.'gar~i::ov:ał 
< 7 ,::, to .ż e'.\~ . sporto\~ycr, dla ~4,t stua.entów. '=..::t eres~ją.ce \•:y::-.iki sportowe 
uz:n::kały s tkc.je: siatk61t,ki; kobiet, -te:.::. t".a :::ier:-.::-lefo, piłki r'<czr.ej 
r-- .. 
i 33 
i cadmintona oraz . pływacka i kara"te. W uczelnianym klubie AZS działa 
7 sekcji ·wyczynov.Tch (225 zawodników·) i 12 sekcji masowych (696 za-
wodników). Na działatność sportową w 1982 r. klub AZS wydał 2_,8 milio-
na zł, z czego prawie 2,3miliona stanowiła dotacja uczelni. ~ależy 
podkreślić efektyW!lą współpracę Studium \fychowania Fizycznego i Sportu 
PŁ z uczelnianym klubem AZS. 
7.3. Studenckie . Koła Naukowe 
Działalność studenckich kół naukowych uJ.eg:ra w roku .akademickim 
1981/82 · poważnemu zaham~·waniu. Na 23 ." studenckie koła naukówe, zareje-
- ' . . - . ' . . . . 
strówane W; PŁ\itrzyma.ło · swciją działalność 8 kół. 'Letnie obozy naukowe, 
_ pod"~jmująoe 2;ad:ania zgłoszone .przez przemysł . zorganizowały 4 koł~ • . · 
w: roku akademicki~ ,1982/83 Żostały podjęte próby aktywizacji studenc..: 
kich kół naukowych~ Konieczne wydaje się z~iększenie : 'udział'.l dOŚ\ii8.d­
. ~Żonej ' kadry nauczycieli akademickich< w pracy kół, a w szczególńdści 
·w inicjÓ~aniu . studenckfego ruchu. naukowego. 
7„4·~ Samorząd Studencki. 
D~iałalność ~ S8Jllorządu studenckiego, który reprezentował spraw·.r 
studentów.,w Radach ~działowych i Senacie została zawieszona w związ 
1cu z·wprowadz~n:l;~mstanu .w6jerinego na terenie kraju~ w roku akademic-
kim 
0
1982/83 został .powołany ,p;zy .· Prorektorze ds. Studenckich konsul-
tacjjny ·Z;Spó{ StudencJd.. :· który współdziała 'W załatwi,a~iU niektórych 
- - ,·· . . ·;.; . · -. - . · _, . .. ; 
pż,oblemÓWmLÓdZieżowych ' do : czasureaktywowania _ samorządu ' studenckiego. 
7 ~5. Rada · Osie-dla Akademickiego 
Rada Osiedla PŁ podjęła ponownie swoją dział:al!lość (po ok.resov:ys 
zav,rieszeniu wynikającym ze stanu wojennego) w majl, 1982 r. · Od icilh."ll-
. . . . . . 
lat .zajmuje · ona czołowe · miejsce w ogólnopolskim konku.N;ie Saruorząaów 
Domów St,,ld~nckich~w 1981 ;. zajęła I miejsce w kraju). Jednym z do-
wOdów· aktywnej działalnośc,i byłorćwnież ·przyznanie Radzie Osiedla 
. ; . . . ' . 
l'Złotej Zbiorowej Odznaki SZSP". Rada Osiedla przeję ła cezpośred!".io 
, sprawy zakwaterowania studentów w :-.i.as::; ym 
cją osiedla 'il,' sprawach remontów , napraw, z&},:,.;.p~~.' s-pr::ę~,:, . - -.r: (.1~: tł .. ::~:: · ... ·2.1 ;~ 
działalno ść stołówek i sra11 sanitarny DS-ów. organizowała życie k'J.1-
.;uralne me·szkaiiców C'siedla. W okresie 01.09.1981 r. - 31.12.1982 r. 
1~czelr:Ja zakupiła meble dla Osiedla 1°~ ogólną SUlD_ę rn. 7 miliona zł. 
t!a tere1ue Osiedla Akademicki ego PŁ działa kluł) s tudenc:ki 
"}'UTURY S'.i'A" kicro._-1any pi·zez. Rad~ Osi~d1a .oraz Studenckie ..Radio "ŻAK", 
posJ.aciające radiowę zeł z dwoma studiami nagrań. Audycje Radia · 11 ŻAK". 
mogą by t odbierane przez- około 3 tysiące studentów za pośrednictwem 
blisko 1000 glo6ników. 
7 . 6. Ucz,elniana Ag encja .BPi T "Alma ti1.r n 
Wz,n oYdenie d:: ia łalrw Ś•::i t,a·_ystyc :z.ne j agericji 1tAl1:iat"Lu· 11 nastąp·iło 
'ti :r;a :rc:u 1932 r. Gbo}~ rajd ów pie szych, \,yjaz.d ći\-: sobl•tnio-niedziel11ych 
:. spływći ·w kajakowv cn z ostało z,organi ;.,; owanycl:i. - przy wsp ól nrac:v z i11-
!·::,,::ii OI'[: B.r.. i.:-ac jB:li i :_-;tudcuckinii - 79 obozów stud encki eh (naukowe~ 
i.' 2ko:L e!1i o-~:c,-w„t'}''Oc·s ynkm,:e i turystyczne) dla 1342 uczestnik6v.· - w ra-
:1'. a c !, :re a lizowania letniego -...'Ypoczynku studei1tów (Akc ja "Lato -195 2 r!'). 
:i )~iałó.lno ś6 agencji "Jilrua tur" ma obecnie charakter ciągły. 
7.7 • .Akademicki Chór PŁ 
'i.' rohc.1 aka.de~i c b m 198 1 /82 chór w2:nowił . svtoją d?.iałalność w· kwiet~ 
:-~iu 1932 r. Repertuar około 30 O.$Obowego · chóru został s~czegół0-w6' 
przyg otowany na obozie letnm -w Trzciance i na obozie zimo\l,ym w grud-
r.:i'..l 'l33 2 r. w: Elodzku. ])o dnia 31.12.1982 r. chór dał 6 koncertów, 
w -:·rm r:;:;w:.1ież r;a. uroczystościach uc z elnianych i w;rdziałowych -w· PŁ. 
. I , . . 
8. DZlAŁALNOSC NAUKOW~.BA.DAWCZA 
Ogólna sytuacja ekonomie.zna w kraju, a szczep;Ólnie wprow&.d~ana 
reforma gospodarcza, miały istotny wpływ na kształtowanie s·ię dzia-
łalności nailkowo-badawczej, zarówno umownej jak i własnej. 
E,.1. Zasady polityki i sterowatia działalnoscią naUkowo-badawczą 
W /1981 !roJCt:l 1)0djęto inicjatywę ZI!i.ian w sterowaniu działalnością 
.naukowa w kierunku większegc powiązania jej z dydak~yką i kształce­
ni.em kadry na szczeblu wyó.ziału. 
Opóźnione u chwalenie u.sta11;y o szkolnictwie ·wyższy:;., przesu.."lięte 
w. czasie o:praccwar..i;e sta-cui:.·- .... ::zelni, a także wpro-w-adze:iie stanu. 
. . 
woJ er..nego spowodowa?co , że pcs"ta.."lowicmo pozostać pr.:::v dot~;chczasow:,rm 
sys;;e::nie sterowania . dwus~1o_pnicwego, opartego :i.a ćziałaLi"...l. v.'Yodręb­
d.onego syste::r.u podz.espołów opiniocawczych. . 
Dopiero od 01.04 . ~983 r., zgo~ie z uc:iwał2: Senat·..i. IŁ, zostanie 
-...:~:::·owadzo!:y zr:. ody.fikowany system sterowania nai.lką polegający na 
,Jrz ejęcl.u i'u!'.l.kcji zespołów opiniod.awczyc:r„ przez ·wyaziaj'.owe korr:isje 
::-iauki. I'fo żr..a spod.ziewać się. że . ta zmia:r:a spo·N"oduje: 
- większe zintegro-...,rariie działalności La~owej, dydakt7cznej i kształ­
cenia kadry ·na szczeblu '{Ydziału, 
- ~ożliwosć merJtor-Jcznej oceny działaL'1ośC'i naukowej poszczególr.ych 
jed.nos"tek organizacy.jnych wydziału przez radę wyaziału. 
:Poli tykę nauko-wą w sensie a.o boru te::na tyki bad~wcze j, teti& tów 
prac własny·ch ~ u.mownych prowadzą instytuty kierując się zasadą J1ak-
.symalne j 'J.żyteczno ści społecznej wykonywanych prac. Cczywi ści e ocena 
celowości podejmowania każdego tema tu win."la być d.oko2\7wana indywidu-
r -
&.lnie i !!.lusi być poprzedzona analizą potrzeb i gospodarczyc-h kraju, 
:eno encji r ozwoju nauki światowej, a takż.e możlh:ości ins·tytutu . · 
. . 
w se::-~sie kadrOW<Jm ~- aparaturowym. 
·Niępnic-j pr·--Zy zachowani:i. sa11odzielności ir..stytu.tu w zakresie po-
' . 
li tyki ba,iawczej w-yd.aje się celowe stworzenie na szczeblu wydziałi... 
jec.r~ostki czuv;ającej nad właściv.1'1!1 r.:iz\ęo je:m tematyki r..aukowej posz-
cz eg6: r~~,.ch i12s ~:{tutó\\· dla e\'/entualnegc vi:,·eliwir:owania pra ~ r:: &..! o\var-
tc-:i::i ::,·,::.-·::h , !·.a C:.z::iaru pras:: 1.1.sług oi-.ych, S?,'::Zo:::g:51.!:ie \~ ś-w iet2.e potrzeb 
procesu dydaktycznego i roz'lrłoju kadry naukowej. Temu celowi, a także 
pewnym czynnościom kwalifikacyjnym i oceniającym ma służyć-działal­
ność wydziałowych komisji nauki. 
Lata 1981 i 1982 należały do okresów trudr...iejszych w organizacji 
badań naukowych, szczególnie.umo\tlilych. 'Wprowadza;na reforma ~ospodar-
cza, zmieniające się przepisy pra'tł?le i ~inansowe w sprawie zawiera-
nia umów, opóźnienia w decyzjach przyznających środki .finanso~e koor.:. 
dynatorom badań sterowanych centralnie, a z drugiej strony brak peł-: 
nej informacji w sprawie dotacji środków budżetowych - dla uczelni 
przy wprowadzar1e j regulacji płac spowodowały, że · nie· można było usta~ 
lić trwałyc ·:1 p odstaw do zawierania umów o prace badawcze.' Wszystko to 
powodowało pewiel'l star.. :-..ieustalony i częste zmiany zasad rozliczenio-
1,,ych w rama.:::. prac ·_;..rr.o-v.-r_ych. 
W końcu. 198: r·. przyjęto zasadę, że działalność badawcza/ umowna 
będzie częściowo co :t.'ina.nsov,.:ywała działalność dydaktyczną uczelni, 
zgodnie z zasadą u ·:: hwa.lo:;.ą przez Senat w czerwc:u 1981 r. 
W połowie 195 2 r oku p ,J bliższym poznaniu możliwości uzyskania do-
... ...: - -·- ·· -- - .. - -- - -
tacji na d ziałalno ść dydaktyczną z MNSWiT. odstąpiono od tej za-·~ ... . - .. .. 
sady i o~e cnie ćziałalność naukowo-badawcza jest rozliczana w ramach 
całko:,,:i 1: eg :; sa.r:;ofina1~so\'lania. Oczywiście wprowadzone ogólnymi przepi- · 
sami Z:::liar_:: s1:awki :poda tln; od wynagrodzeń, zwiększone stawki ZDS-u 
,,.., dalszy!!: .::iąg„l "'prowadzają szereg utrudnień .finansowych ',/ reali za~ ji 
I 
zawartycl': jl:i. Ż ..u:; ć .. ·• Wyd.aje się, że ostatnio wprowadzone ustalenia, 
a s ~-~?egćlr:ie o:n:.i ż e:~ie narzutu kosztów po średnich do 1 O()% stanowią 
pewną poprawę w tej dziedzin.ie. 
1ae :::.r.ie,j do c::iwili obecnej nie ma wydanego rozpo·rządzenia -R.'1 PRL 
w sprawie r:owych zasad finar.sowych dŹiałania szkół wyższych, co w 
dalf'.z:v=, ci:~g-..i. utrt.1.dnia znacznie plano~,.rą gospodarkę .finansową Uczelni. 
';; s2czegó l=,.ości dotkliwy jest braknowelizac,ji Uchwały Nr 232-w spra-. . 
·11:ie zasad wsp0łpra::::y szkó ł wyższych z jednostkami gospodarki uspołecz­
nionej ,,,.. części_ dotyczą;ej 11m1 t6_,...11~: stawe~ -godzinowych za prace u.mowne. 
Dział :~uki i Prac Badawczych poza działalnością kontrolną .{or- ' 
.:r.al!'lo-prawną został zobowiązany do większej pomocy ~la insty~tów_-· - · 
w zakresie zav:ierar.:.ia umów nietypowych, wdrożeniow-.rch a · ta~że · pomocy 
w ~prawach spornych. 
Dział rozpoczął w okresie ostatnich lat zwięksioną działalność 
iruormacyj:-.ą c osiągnięciach badawczych uczelni. 
W czen:cu 1982 r. uczelnia uczestniczyła w ekspozycji na 54 Tar-
ga:~b ? 0z:ia1:i::kicn, a w październiku 1982 r. została zorganizowana wy-
s :a ... ,a pod r. asłer:. ''Pel i tech..'1.ika Ł-:'dzka - gospodarce n&.rodowe j" z okazj i 
!'.X :: .-,-,,~-ri-><!''"• ':~e ct1.:r.:.ik!'.)y.· Tolsk:i c:O ·w rodz.i. -O'"óecrLie 'tr»:e. j~ p::-zygotcw&!1ia 
c.o 'Hlziar,i Dc.zel:11 ·:,; -:;gólnopolskiej viełdzie · fł:nlalazkó...,.~ która będzie 
z orga1:izo~r:a ?rzez C śro<iek Pcs'tępu Tecb.ui·cznego w1 Katowicacb, a t&.k-
że do ud 2 i ału w largach ?oz.nańskich -w 1983 .rok1 .... 
e .• 2. · · Gb.&.ralcterys cyka rtz.iałal:nó ści ·naukowo-badawczej 
5 t;ru.kt-u..ra .finans owa a.ziałalr~ości · :badawcz-eJ uczelni z ostała przed-
st.awi c,na w ta·;.; . 16. Wynika z ni~j, że ok. .. ~o:' nakłaci6v, na . prace badaw-
,;;.ze l'y ło związanyc.i:: z realiza c ją tematów c,bjętych ba.dar.i.ami sterowany~ 
;r.j_ c-ent.raJ ~je. L'ziałalno ść 't·ez,mi o~ ( prace :własne'; związ~ · w znact-
ny?: sto;ir.iu z pon·::E:hami .ksz'tał cen'.ia -kadry naukowej wyniosl\a w ostat-
r:..i-::h d.wc.:;) ch la1;ach 13- 20%. Naklady na badani& podstawo-we stanb'\\'iły 
ok. 30:%- 'wS Zystki cb. nakładów n, µrace . badawcze. 
Wskaźniki "tE> Ś\o.·iadczct o pr,awidło:wych J}ro:porcjach nakładó•· na posz-
cz€gólne rodzaje <lziałalr.ości naukcwc,-bada<wczej. 
w o:statt.im okresie wzrosła działalność naukowo-usługowi. świadczo­
:1a przez instytuty u.czelr.u.. Jest t ~ spowodowane potrzebami gc.spodar-
czymi kraju ! szc:zególtie w okresie jcryzysu. Jakkolwiek prace te ·nie 
-mają cbarakter~ na·u.kowo-'twórczeg o. t o jednak w obecnej s-.v-tuaccji go-
s podarczej k:ra~u można uznać za uzasadnione podejmowanie ich jako 
r.Liezbęd!!yc:h ,:ile gospodarki narudowej. liażne Jest tyllw 7 żeby nie an-
gato1t.:ały one p 0--te::i.cjaru naukowego instytutu w s-top:r.i.iu utrudniającym 
:prc waa.zenie właściwych prac :}B;ukO"WYch. 
. . 
Wyc.aje się na-we~, że - ·oyło'by także uzasadnione- podejmowanie pro-
ciukcji - o · charakterze -doświadc.zalnym lub pomocniczym na maszynach 
i urządzeniach, które nie są w pełn.i wyk<>r.zystywane do ó.ziałe.lności 
dydakty cznej i .r_aukvwe:i. Może to być źródłem dodatkoa-ych przyc.hodów 
dla uczelni. 
V,~r r:iki działalr.ości naukowej . umownej w ujęciu .finanso-wym przeci-
s tawi 0r..v w tab. 17 „ 
Gcser\i.'U. j€ się sys t e!:latyc zny -wzrost zysków z działalności llI!lownej, 
k tór y zas :Lua i u !'.dusz -·ypc,.s ażenia s zk qiy prz.~ zr.ac z c.ny na za "xi., a para-
-;;-..;.ry , a takż. e j est prz€z 2:;a ,~;::.,..:iy na i'inansoll,-anie dz iał&.lno.ś-:: i , .. rn1, ·.vr.e j 
.~:-;:,.:.t::;y!!l z" t: zym:ik~w - ok-.reślający-ch efektywr..o ść ,qkonywaDyc!l p ra. c 
iE::,:,""":Y '::~.d:a bospodarki !larod ciwej są w,5ro żenia. Efekt y ~kon(c.!cz:·,e 
: 7 ·:: '., -~·.::1·-:,.:efi potwier::: z. c: r .e prz e~ jed~ ostki wdra ż ające 'r-J'!li:t: r 1:c. .:: 'ta -
,: ,, . .. :.:';;c:::.. :C.·:r·;;.z w-:. rt0~;.:ś wpła t ··na .fundusz ef.e kt Q;,· w:ir-JŻE.:,L:;,,·y c ;; :; ~>--:: -
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r. 1979 r. 19f30 r. 
Suma Suma 
" w mln. % w mln. 
.,, 
zł zł 
73,2 258,4 :s3,4 273,0 83,~ 
; 
4,7 46,9 15,1 49,2 15, 1 
13,0 89,5 28,9 91 ,8 28, 1 
3,5 31,4· l o, 1 '38,5 . 11 , 8 
1, 4 9,4 3, 1 8,3 2,5 
50,6 B1,2 26,2 ,3 5 , ?. ?6 , 1 
26,8 51,6 16,6 5~,5 16,4 
-











· 61 O , . 
300,7 
'l'a . bęla 16 
r. 1982 r. 
Suma .,, w mln. .,, 
zł 
79„7 255,6 81,8 
9.9 39,9 1;., 7 
28,2 71, O 22~7 
.,. '5 36,8 11,8 
1,8 a,o · 2.5 
32,3 99,9 32,1 
20,3 57,0 18,2 







wy:uki finansowe działalnc §ci badawcze~ u.mo\w'D.e j w mln zł 
wyszcze gói!'1ie.rrie 1976 r. 1979 r. 1980 r„ 1981 r„ 1382 r. 
' I 169,6 277.~ 260,0 l War1:c ść sprzed~y prac 317. 2 303,4 
Zysk działalnosci 
l 
·..illio\\'!le j "12, C 18,5 ;o, 5 
Wartość nagróo. wypła-
cc!lych za osiągnię- 2,3 3,3 3,4 
:i~ ·oadawczE 
umowy wdrożeniowe 
wyszczegćlniellie 1976 r. 1979r. 
Liczba wnó .. · wdrożeni e- ! 
">A"'J-C r. ó I 14-
Potwierdzone efekt:; 
ekono::::iiczne . w '.tys.zł: I' 11 O 663 9082,5 
Wa.r"to ść wpłat na IEw r 
i Y·m,; dJ.& PŁ I 
w tys. zł 389,8 
Wartość wypłaconyc~ 
nagród. pracc.wnikorr. 
.Pł w t)·E. zł 56„7 
~EW - fU!ldusz eSek~Ó>,; wdr~że!licwych 
Flf_, - fULci \<SZ nagród wd.rożeni owych 






4, 4 . 4,9 
T a b e l a · 1a 
1981 r. · 1982 r. 
15. 18 
- 26 658,4 
236,8 1378, :~ 
281 ,o . 381, ;:. 
WC 9S2 ·rolet nastą.;,il wyraźny wzrost efektów wórożeniowycl:.., a tak-
ie ~:cu•'tości wpłat na fu::.ć.usz e~e.któw wdrożeniowych uc-zelni. Wiele prac, 
któryci: efek-cy są niewymierne, np. w zakresie -0c.zyszcza.'lia ścieków 
i cchrony frodowisica na riJ.ralr..egc 9 zos"talo wdrożonych do praktyki go-
sp cć.arczej. · należy podkreśli.:5, że wpływy przekazane de uczelni · na YEW 
są, • połowię przez!laczc,ne !:la fundusz •:vposażenia szkoły i w pcłowie 
r.& .nagrody d.l& osćt uczaetnicząc:y.:h wa wdrożeni1..7 bądź wykonaniu pracy 
:a:1a1t:':!zei ttó.ąc:ej pc:is-;awą wdrożenia. 
Ważny:n •:."nikie:. działalnośc: .:1aukowo-baJ.awczej .-:.q ;\.f;;c..._ĆL„.k:.. .i ich 
.::as:· ·::- sc,wa~ie "-' gospc•dar~c. :aarodov,ej. Jak wynika z tab. 19 w latach 
. ~ 381, i '19S2 .nas.:ąpiłc, z:mie jszenie licz·oy prc,jektów w-.rnalazczych zgł ·:>· 
s:::nycb de, · t:rz "i:du .PatentowE:go PRL w por6v.~ar„i'\,,. z lata!!!i poprzed:ni:ni.. 
·,.;z rc,3ły: ::..e t o::iast koEZ'CJ o·.::broty pa tentc1o:e j ze :..zglęóu :.a :pc,d"Wyższ. one 
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j es t dla U:czelr.1.i deficy"towa. -Zaiedwie 1/ 3 kOSZ.'tÓW ·ochro-
j es t pokrywana przez wpły't.y z um-ów licencyjnych. Jednak-
z ie j działalnc, ści. korzyści dla gospodarki narodowej są 
· T a b .e .1 a 1 9 
Działalność w zakresie wynale..iczości 
-
:_.a:: e l icz ·:::owe 197:• r. 1979 r„ 1980 r. 198 1 r. 1982 r .• 
~i ·:: z ·~c:. pr o j ek t ów 
·,."7n1a l a zczy ch 
z ; ł o sz on;,c !'". .. do 
U? ??.~ 87 115 116 s-· C 103 
- .-· •. ,-. j.... r 
-....1. - ~ ',.IC:. z as 't c• s owa nych 
prc j ekt ów wyna-
l a z -~Z ;ł ~ [1 25 ;4 54 ;32 35 
= l ·) ś .::· Z G."tir":. r t)r c ·ł: 
·.,;i ś 't," licencyjny ch 1 4 6 4 10 
z :lsz t:r 0ch.rony pa ten 
t. owe j w ty s • . zł 395 1646 273 1 2863 . 2716 
w tym kraj OWf: j 98 1485 1905 1780 191 8 
zagrani czr.e j 297 16 1 826 1063 798 
·ł1;:;ł y wyf z -:..l.ZJ ÓW· li ce n- \ 
cy j !':-;:, c·r~ w tys . z ł - 455, 2 25;3 , 7 815 ,8 937 , 0 
Z~:!'ZY Ś~ i ek0no:nicz-
r·"' z e s t Gs 0wa r. ia 
pr o jek ~ Ć·W 't.ryna-
l &.. :: -:: z ?e:t w ILlr. zł 7, 5 16 13 , 8 11, 2 15 
1.",.r c, "a W:-vTic<gr oiizf: ń 
'ł.':f P ła. c or.yc h twór-
~ O~ . ..... . i:, s . zł 5 00 495 53 2 440 591 
: 'ależy sądzi ć , że reforma gospodarcza. s~owoduje zwiększone zain-
t ere~ owar~ie rodzimymi patentami i będzie zwi~kszała slę liczba umów 
li c: ~~yj nych oraz wartość . wpływów z tego ty tułu.. Nat omiast jest dys-
r...;.syj r;a sprawa celowości dalszego utrzymywania. ochrony patentowej za .. 
e:ra:~i c: ą ...., stosunk'J. do wszy stkich zgłoszonych_ patentów ze względu na 
d i...że: i ·.\· zrastające opłaty zagraniczne. 
Lo ty chczas nie sprzedano ani jedneg(J patentu za grar.icą. Wydaje 
~ i ę , ż e ·c:;ło·oy wskazane wpro\\·adzenie pewny ch ograniczeń .w zakre s ie 
ocb..rony patentowej Żagranic zne j, jeżeli nie roku j e ona zdolno ści har; -
ilowej . ·-.,., 19 52 roku w kilku przypadkach ods tąpi ono od utrzymywania 
ci al s ze j ochr ony za grar,i czne j w przy padkach braku uz a.s adnier,ia h andl o-
,1 1 
Jeć.::ym ze wskaźnikó~i charakteryzujących osiągnięcia naukowe jest 
liczoa publikacji pracowników H„ 
Tabel a 20 
?~blikacje pracowników Politechniki Łódzkiej 
Rodzaje publikacji 1976 r. 1979 r. 1980 r. 1981 r. ·19s2 r • 
.. 
M.onografie .i. podręcz-
niki 17 12 16 20 14 I .Skr-vntv 20 29 29 13 17 
Artykuły 839 1196 / ,14ó2 j 1062 649 
i 
Dane liczbowe,dotyczące tych wskaźników w latacb 1976-1982;.podano 
w tab. 20. ifyr1ika z niej~ że aktywność naukowa :pracowników wykazuj€ 
w ostatnich dwóch latach tendencję spadk~'·.,ą ... Jest to częściowo spowo-
dowane u-crudnieniami,jakie miały miejsce w 1982 r. 'N ·publ.ikowaniu 
artykułów w czasopismach naukowych. 
Zestawione dane dotyczą ilościowych wyników prac naukowo-badaw-
czych. więcej trudności sprawia o,:;ena poziomu naukowego , tych osiąg­
nięć. Trudno określić, w jakim stopniu w :Politecb.L.ice Łódzkiej ma 
:niejsce udział osiąg:iięć wybi tnyc~ dobrych, średnich i słabych. Je-
zeli przyjąć _za pew.ne kr-.rterium przyznawane nagrody Minist,ra !Nsw$ 
za osiągnięcia naukowe · w 1981 i 1982 r., to można uznać, że udżiał 
;,:rac wybitnych 1 dobrych jest zbliżony do takiego~ .. je.ki występuje w 
innyct dużych uczelniach technicznych. 
: ' W okresie sprawozdawczym Instytuty· Polite'clm1ld Łódzkiej ~yły 
organizatorami J.ub wąpó;tcrga.ni2atorami: 
- ~· 1981 roku - 2-1. koni'erencji; sympozjów). sem.inariów naukowych 
w tym. 7 o charakterze · międzynarodo'WYł!l; 
- w 1982 roku - 8 konfer_encji ·o Chara~erze krajowym i 1 - o charak-
·terze międzrnarodowym .. 
-., zakresie ksz1;ałcenia kadry naukowej pew:;p. miernikiem. jest uzy-
ski~ liczba stopni r.au.ko„7c!i doktora i. doktora habilitowanego. 
Ilnsn--~je to "tar;. 21. 
Stopnie na.ikowe oraz stypendia i staże naukowe 
J .Stop=.ie na.ikowe, stypeniia, 10.,,- r. 1979 r„ 1.93G :r. 1-9e1 :r. "1982 r • . .., /'.) 
j · ·.  . · s Ul.że na~owe 
I l!oktora t7 i 66 Q' 1D7 103 77 l ..,o I ! I 3ati11~a~J~ l ! 7. E ·5 ł 2 ~· .., I 
,:_ ., I 
I 
76 76 I S"type!ldia ćak1;orskie 45 97 37 
!S"typenaia habilitacyjne ·9 30 18 23 l 30 jstaże na"'.lkowe i za~odowe 28 39 43 44 : 43-
Uczelnia nasza ma doore osiągnięcia .il:osciowe w -zakresie uzyski-
wania s-r;opr..ia aok'tora„ W wielu przypadkach s~opień ten ,jeBt uzyskiwa-
"!:Y jed.tak w ostatnim ro:icu przed · rotacją~ a czasami"" zachodzi _:potrzeba 
:1awet :przedłużenia t~gc okresu. Wiele :prac · noktorą.kich posiada wys;ki 
pozio:i nau.ko„iy, są one wyróżniane i tloe-tają nagrody ~.inistra. ,RSWi'I, 
jednakże są TÓ...,-nież prace doktorskie, których poziom ':naukowy .. jest 
:w dolnej granicy dopuszczalności dla dysertacji doktors_klej. Wskaia-
r.e -oyłoby, al,y rady wydziałowe wykazały więcej zaintexeso....-ania po?iv-
. - ~ . . -
::iem wykocywa!iych prac doktors~~h._ 
Rierowrdct-w-o · Uczelni jest :poważcie ·· zaniepokojone małą liczbą ±1a-
bili1:acji. Sytuacja ta utrzymuje się od wielu la-t i stano.-'i is+:. ~~ą 
:-arie~ "A' rozwoju samodzielnej kadry na'\ikowej. _: Liczba !:::O-.,i.!.i:tacji 
v;:rraźn:ie odliiega od i.re::;:i=;r: ::,ozi0nu 1t;iększych -ucżeln.i techn:i.cznycn 
w kraju. ~daje się, źe w niekróry~!! insżytut~ch, . .a naw~t ·wydziałach · 
nie m& a~osi'ery sprzyjającej t';..--órcze::1U, r 0z·:1::,:jowi · kadry naukowej. 
:?..efleksje "tudzi takźe fakt, że w ostat!iicb dwóch la.;ac.L ::n, ~~ 8;;ały 
za~~'iE:-rczo.i::c fiz43;z CJ~~ 4 ha bili tac je. ?e .. ~e :r:adz.ieje ·w tym zak;e~ie 
~~·a.rza r::""\,tiek:e,,...cY\a li ·--~łl"ia ·c:•:~~e- ,,;...; .-:,~~!' .......  :=~r . i '1 ~ ..... ; .~~ . .;~~ ..... -;..._ ~-~;b1;.1eraz:-.. :- .=-h 7 """ -' ... -'- - '-'- .'I..· -'"'-~.!"' .... ~_. .. ----...i.---·-.!L'··~"""._. • 
adi-~.:-.1.--:::ć i ckreso~~ o~e.r:.s;. ;;raco·.;:T-i"k6• .. i;a-u.ka·~·~-,;:~:/-~a~:=:_;-·S:: ~:::c~ ~oże.· -.;io-.·-
pra"1"i6 ~J·~uacj-ę Eać..:roYirą_ u~==-~r.:.:... 
Ta b e l a 22 
Działhlno ść bi blioseczna PŁ l:Bi blioteka Głó„'na, fil blio"te.ki Filialne na W.Jdziałach oraz Biblioteki Instytui;owe ) - . --- - -· 
Zbiory I I .. - -- /Powierzc~a ~ 2 Wydatki w tys . zł Udostępnianie zbi or ów I Pracownicy pełnozatrudnieni I Wymiana wydawnictw w wol un1 ~i j edn. obliczeniowych , 
- - ·--~ - ----·, I odwie- ~ wypożyczanie 
I : "''Y,; ,u.::.o w !IJ s.·ZymliilO W 
w t:,ui w tyI!l w tym : wol.1 ze sz. wol. 1 zesz. tym -- w Biblio- Biblio- .Biblio-
?.ok ogółe1:. czaso- 1 k . . k. zbior-.1 ogółem 
czaso- . książki zbiory il o ść~ o.ziny --na 11 ~ ~ę d zy- o.gół e.t:J biblio- kse- intro- a~~ I obsługa kra~ zagr. .lcraj. zagr. · otrzyma- teka teki teki miejscu lei" domu b" . · pisma siąz i specj. pisma spec j . czytel w czy - .Ll. o- t ekarze rogr • lig. n.is „ no tytu-
I ! nikói.r.i ; t el- l w CZ-V - ! "'.ecz.::.e I l ł .ów cza-
Główna Pilialn,_e Instyt. 
I i I i , • I sopism niach ~e ... :- , 11 I I I macn ! zagran. 
1930 958 261 97 421 400 630 350 210 14 6Z/,4 9 383/) 4 503 , 4 202 , 3 23 058 1 i4 838 442 144 153 75 0 2321 98 85 4 4 3 2 2279 1934 1551 1.791 330 1322 939 i .m:ak danych 




1931 879 008 10': 229 41 6 522 361 257 12 636, 1 8 721,7 2 982 , 6 177,1 26 777 72 327 175 912 1330 99 85 4 4 3 "' 1080 957 1594 1544 4D5 1322 1862 .., 
I ' 9" ? j "4 " . ,_, ......... :.; 560 107 538 395 696 33 2 326 29 831,4 25 956, O 2 264,6 169 ,9 21 329 83 782 327 528 149 695 1230 110- 94 4 4 3 5 1158 1039 1123 1798 388 1322 1859 l , 1496-
• 1:-e:: 3itlio-iek Instytu,;;,\w \ brak d8Ilych za 1981 :rok) 
*" Zwi~!,:o;:: e r..i e eta tów w 1982 :r .• z tytułu _powołani.a Biblioteki Elektrotechniki 
10 . DZIAŁA1NOŚĆ BIBLJO~~r.~NA 
Działalność Biblioteki Głćwnej oraz sieci bibliotek filialnych 
i iDstytutowy ch przedstawiono w -:;ab. 22. Obecnie problemem zasadni-
czej wagi jest 3abe zpieczenie ~ iągłości prenumeraty ważniejszy-eh 
,zas opism z II o·osza.ru płatr-.iczego. Na skutek wprowadzony c:b. ogrS:rd-
:-ze ń musiano zaprze s- ta ć prenumeraty ok . · 4 0% czasopism, jednakż;e uda-
ł o się z a·De z p.iec:zy ~ •. najist otniejsze tytuły. Ponadto ... :poroz:umi-eni.u 
z U.r.iwersytetero Łódzkim oraz Oddziałem PAN w L:idzi 1;.dało się 12-tr.ey--
mci. ć prenw'Tieratę najważniejszych czasopism w łódzkim środowisku .:nau-
k ow-<JID. 
W/ ~98~k:u została utworzona kolejna bibli oteka .filialna :El!ek-
trotechniki w r.OW'JID pawilonie Wydziału Elektrycznego. Obeerrie :tilBc 
biblioteczna obejmuje Bibliotekę Gł6wną oraz 5 bibliote.k .i'i.lia"!lnven.~ 
'i 1 .. .&PARA TUBA NA UKOW'O- BADA WC Z.A 
lllartcść zakupu aparatury z Fun~uszu wyposażer:.ia Szkoły w cenach 
:iieżą.c7ch #I roku :981 i ~982 b-v-ł:a '.Jk. 50% wv-ższa w poróW!'.lam-.1 z lata-
~ .. . . ~ .... 
mi poprzeri.,.,i.:ni~ należy jednakże uwzględnić, że w tym '.)Yr'.::sie c ec1y 
aperatćiw •Zrosły średnio ok. d•,cu.kror,.-i.e. 
Znacznie została ogra!l.i8zona ~ożliw0ść zah-..;.pu aparatm::ć z kos~-
tó-w zwrotnych w ramach prac umownych. w latach 1 977-80 zakup ten 
si;ar.owiłl ok. 50% ~ak:upu z fundusz;~ 1,7pcsażenia szk:oły, a w os~a tnim 
roku wynos~ tylko ok. 1\0%. -Ob_ecnie nie ma praktycznie żad::1e~ mcżli­
woaci zaku.:pu aparatury z kra~ów kapitalistycz.nych. l.stnieją znac-zne 
~~dr.ości nawet z zakupem części zazienny:b. 
Tab€la 
Aparanira naukowo-badawcza ___ wg sta.!lu na 31 grudr..ia danego roku 
l_ __ _ Wyszczególnier,ie: 1!975 r~ 1979 ;_-~ 1980 r ~ 1981 r~ 1982 r. : 
~t~i--n--w-e~s-rv-.-~-Y-J-_n-y--~~~~~.-~~~-+-~6-0-,-8~'--~8-2-,-o~e--~9-9-,-0-+-~-8-A-,-.5---+ 
!zakup aparatury z F\ro'Sz 68,8 60,9 61,7 100,61· 
!..,ku 1- ' i~a n anaratury z ~osztow 
92,C 





aparatury brutto 380,9 805, 7 986,3 1116, O 1284,0 
i war"'tość umorzecia 270,7 I 576,0 646,4 845,7 971, 9 I /waxtoeć aparatury netto 110,2 229,7 I 339,9 . 270,3 312, 1 I I i.ispćłczynctk nowoczesności ~,283 0,285 I 0,345 0,243 C,243 
I Zalci:p ::uruk~puteró•· 
f li~Z1)ó 3 5 5 4 5 
! Wari;o ść - 4,731 11 , 122 12,823 11 , 373 15 ,892 
'il ~ej symacji należy zwiększyć wysiłki nad przedł.użeniem życia 
posiada~ej aparatury przez staranną jej konserwację oraz większe wy-
korzystanie aparatury w układach illiędzyinstytutowych. 
:?ozycy-wnym elementem działalności aparaturowej jest zwiększone 
'4'Y?OSaże!'.ie i~stytutów w jednostki minikomputerowe. Obecnie 15-2)% 
zakupów aparat-.iro...ych jest przeznaczonych na zakup sprzę'tU ill.forma-
tycznego. P..kt-ilałnie w uczelni pracuje 37 mir.ikomputerów i maszjll 
a::alogc,;.yc::i. Czyni się starania w sprawie utworzenia w Poli technice 
~ . .:i ć ::: :.tie j "'·1asne6 0 autoryz owar.:.egc serwisu minikomputerów t ypu. MERA, 
nd tox.:ast nieć o statkiem j est b.rc:.k w ins-:y tutach urządzeń końcowych 
: r,e:pninali ; pozwalających na przyłączenie się de iużych maszyn cyf-
4c; . ., 
Obecr.y Ośroó.ek Elektror ... icznej Techniki Obliczeniowej przy;Insty-
-:ucie L'lf ormatyki praktycznj.e .r:.ie posiada możliwości rozwojowych ze 
względu na trudne warunki l okalowe i nie może realizować wsz.ystkich 
potrzel' uc zelni w zs k:res.::e technik obliczeni owych. Wydaje się, że 
słuszne ; "byłoby w przysz}'. o ści wyodrębnienie o środka tecb.ni.ki oblicze.., 
!'li ow.e j jako jednostki :ni ę dzywydr: iałowej działającej na podobnym -sta-
tusie jak Eiblioteka G-ł ó„ma. 
12. 'lłS PÓŁPRACA Z ZAGRA N lCĄ 
·, okresie sprawozcawcz~"!tl .starali any się zacho:wać najbardziej war-
~oeciowe foroy współprac7 z zagranicą, zapewnić ciągłość kontakt0~ 
z czołoW]mi oirodka:mi naukowymi oraz zape...,'!lić :.idz.iał prae:ownik6w 
nEISZej Ucz~lrd we wep0L~ych przedsięwzi~ciacb bad~wczych 1 głó·.mych 
1:Dpn:zact naultowych. Liczbowe zestawien1e · w~półpracy z . zagranicą 
przedstawione jest v tab. 24 i 25 .• Wynika z nich, iż w latach 1981-82 
znflcznemu zn:.niejszeniu uległa obustronna wymiana pracowników współ­
pracujących uczelni. Złożyło się na to szereg przyczyn. Najistctniej-
Erz~ z :-.icr., .obc,.k sytuacji społf!czno-;,olitycznej ....- kraju, był ogrard.-
czo:.y, zbyt mały fundu~z dewizowy r.a służbowe W"Jjazdy zagraniczne 
or&.z. wzrost cen bile tć,w na środki komunikacji mię dzynarcdowej. 
Wsp~łpraca naukowo-badawcza Politechniki Mdzkiej z zagranicą jest 
prowadzor.:.a głównie w oparciu o umowy o bezpośre:dniej współpracy.Uczel­
r..ia nasza ma zawartych aktualnie 1 O umó1r1 z ubzelnia:mi w krajach socja-
liatycu;y-::-~ i 4 u:noYy z uczelniami · w krajach kap! talistycznyc:h. 
ri i9&2 r. została podpisana umowa z Uniwersytetem Marii i ?iotra 
Gurie w }'ar,rżu (Ji'ranc ja) w dziedzinie mechaniki płyn0w oraz kolejna 
umowa z J·oli tech."lilcą w Brnie (CSRS) w dziedzinie konstrukcj.1 maszyn. 
fi ?Utj'.l 19S2 r. podczas wizyty v Polsce de_legacji Uniwersytetu Strath'.-:J 
cl.ydE:- ~ - z pryncypałem tej ucz el.n.i prof. Grahamem Hillse:n na cz el€:, 
zot1.ała prz~dłużona n& dalsze 5 lat rozszerzona umowa ż tą uczelnią. 
Wszystkie umowy s;t wieloletnie i realizo~ne w oparciu o uzgod-
:--:ione wczeóniej · rocznt; plany pracy. 'łl latach 1981-82 ni~ udało się 
~~realizować wszystkich uzgodnionych z partnerami z&.granicznymi planów. 
'łl'J ja:~dy na staże zagraniczne są realiźowane w ramach m.iejsc i 
:.:.Tudk(w oh:~ymywanych z .Mirdsterstwa i:auki, Szkolnictwa 'W:,'{ż3zego 
i '.'.'ec.r.rdld, bq.dź też w wyr.iku indywidualnych kontakt6w, .kt0z:,rch lic2.-
~a w ostat~ifu okresi~ wzra~ta. W l&t&2h 1981-82 n&oiliło się zjawisk~ 
pr::.cdł:i,.:ż&r.Lia p!°Jl;ytC:,w przE)Z, osoby przb bywa jl'ĄC€: nil S1:iłżach ~ kra;jac.:h 
k'api tali !'tyczr.ycL. 
~!im<.• -wie; b trud.no 6ci udało sifi zrł:aliz-0wa{ w:iększo 1ć w:r jazd ów 
~a k;; r~!~rn„c ;ie: z.&.p1ar,owar„ych prz~z praco.,,..-.r.:ików u~zeini. Zm-::. lł.ll ::i :;a-
!..n :e:r~ ~tv~·a:1.ie ·'.l:-:'/ jazd~i s.łużbc-~ .. ~ - z tz\,; .-· puli pc,pi t?rane j, ze \-~'~-['J. ę r.r;..; 
.C::i Z!ld-:.z::y koszt, kt.,:ry ::!"..lSi pCk..'7waĆ ÓiWb& '-0rjcż.:żająca. 
·. · ·r a b o 1 a. 2 ,1. 
[=-~:Oct :a>=/~=~~----·'-~:-~~=~~Ho· ;~;~,~i;~:~-S 19ij~i ·.~;:;;= ..... ·-_-_K_S·_·-_~-+-1~ __ ;_;_r-+.-·· -l.ą_c_z_n_i_e---'4 --~- ·--.i--,---.... - .... __ _ ~------- -- -- ---·-'"'·-·--·- ... - -
. tł tazo· d·ł ·ugo termlno~e · · 3 26 · 29 1 ·25 26 2 20 22 
-------------------- ... - - ·-- - ·--· - - -·-.. ·----·I- .- .---------·---
Staże .kr6tkoterm1nowe , .. 6 6 12 20 7 27 . 8 12 20 .. --------------,..-+----·- - -- --- ·-· ·· .... _______ ...  -... --·-·-----· - ---·--l-·-------..... 
.t:qnf erenc je · 111 40 151 100 32 132 77 28 105 1-----·---------..;.._~----- --------·- ·-·--,.~--·-·- - ·--·- · __ ....:.,.;:,._~-·----------------i 
Wy jazdy w ramach umów 
o bezpo średniej : współpracy 49 23 72 27 16 
t----------- ---"-----+---+-'---ł---·-·· - - ~ - - --
Inne (wyjazdy o chara.kterze 
I zapoznawc!'ł.l~, W'Jatawy• 





39 26 16 
303 . 174 96 
14 45 
·-·-·--· - · ~-----,·-·--+------+----------i 
42 16 14··. 
270· 134 88 222 
·Ta b e ·1 a . i5 
Przy Jazdy go.i.fot zagranicznych do Poli techniki Łódzkiej 
[ •. - ·-·-
. 
R 




odzaj przJjazdu · 
j ług o te:rninowe 
krótko t o:::':llinowe - .. rcr.c jfi . ' ,. - · 
azdy w ramach u.mów' Fr. z ;r j 
o b ezpo óred111ej współpracy - (n& zapro r:i zenii\ Pt 
innych r rJ sortÓ' ') ~...----.... 
rn , , __ ,. ____ . __., -~
i.r;.ne 
i „ ' .., 
~i&·•1 l e 
l. . ·· - --- .. 
1980 r. 
KS KK Ią_oznie 
1 9 10 
8 1 9~ · -60 ' 29 89 
47 11 58 
16 45 61 - - ~·, . .. .  i 
1,2 95 22 '( 
-
1981 ·r. . · · 1982 r • 
KS KK ; łącznie ' KS KK I łącznie ' 
- - - - .. -
;,. - I 2 2. 1 - 1' 
7 16 2, ·- -· -· 
-· " 
35 11 46 18 14 ,2 
6 17 2:5 - 4 4- .. ..~,-~· 
48 46 94 • ' 19 18 '7 
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W okresie sprawozdawczym •7miana zagranicznych praktyk studenc-
kich . odbywała <::ię w bardzo ograniczonym zakresie, co było spowodowane 
sy1:uacją w naszym kraju 1 · zmianą sposo:-lJu .finansowania bezdewizowych 
praktyk studenckich. 
Nasze kontahy międzynarodowe są nie tylko wynikiem wyjazdów pra-
cowników Politechniki Łódzkiej za granicę. Istotną rolę w tych kontak-
tac~ odgrywają także wizyty gości z zagranicy w naszej Uczelni. Wizy-
-cy ~e wynikają przE!_de __ ~s~~s_t~~ __ z -~Ó-lĄ' .,o bezpoś~edniej współpracy, jak 
również ze specjalnych zaproszeń Politechniki Łódzkiej, kierowany ch 
głóll'!ll.e do ..-ybi -cnych osobistości świata naukowego za gra.nicą. W C>kre-
.sie sprawozdawczym zorganizowano w Łodzi sześć imprez nauko·...,...rch 
z uó.ziałe:n wybi ·tnych pr<>cowników nauki z zagranicy. 
, , 
13. DZIAŁli.LNOSC WYDAWNICZA 
3.E:alizac ;ję procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego Uczelni 
wspoma g:;,. W;-vdawn.ictwo Politechniki Łódzkiej. ·Pooimo ograniczonych moż­
liwości pro:iukcja wydawnicza . w okresie sprawozdawczym utrzymywała . się 
::12. poziomie lat poprzeć.nich. W ok""resie od 01.09.1981 r. do 31.12.1982.J:. 
'>!yko::ano łącznie 692:, 2 arkuszy zwartych wydawnictw, · w tym 406, S arku..:. 
e ;3y skryptć-w, 210,2 arkuszy zeszytów nau.ko\\rych oraz 75,2arkuszy wy-
daK:1ict"°v.' infor;nacyjr...ych. Ponad-ce realizowano zamówienia na r!lateriały 
konferency·jne 1 _pomocnicze mate.riały dydaktyczne oraz druki akcydensowe. 
I\ieznac::1:ej poprawie uległ stan bazy poligraficznej. Dla potrzeb 
~:akładu Poligraficznego z akupi ono ka:::::.er~ :fotograficzną AHZ-565 oraz 
::;:opiarkę 15:K-500. ~- latach 1983~55 planuje się zakupieni·e innych nie-
:będny cJ~ :irz.ądzeń poligTaficznych ~, celu zmodernizowania i u.zupełn.ie-
14. BAZA LOKALOWA 
z rozpoczęciem roku akademickiego 1981/82 zostały przekazane P~-
li"techr.dce Łódzkiej do użytkowania dwa obiekty dydaktyczne, a miano-
wicie Pawilon B \a,ydziału Elektrycznego o powie~zchni 3946 m2 oraz 
Gmach Architektury o powierzchni 6000m2• Pawilon B; został zrealizo-
wany w ramach inwestycji Ministerstwa Nauki„ Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki, natomiast Gmach Architektury został · wybudowany z .funduszy . 
Urzędu !'uasta Łodzi. 
Fomi.mo oddania tych obiektów zasoby lokalowe Politechniki Łódzkiej 
nie zapewniają wszystkim ,należytych warunków pracy i nauki. 
Eie uzyskano budyr...ku zastępczego ani dla Instytutu Fizyki, który 
pracuje w katastrofalnych warunkach, an.i dla Ir..stytutu Inrornatyki. 
W -irakcie realizacji znajdują się obecnie dwa zadania inwestycyjne: 
dalsza -r-.,ó.owa pawilonów wydziału Elektrycznego oraz rozbudowa M.ię­
d.zyresor:.owego lnstytu tu Techniki Radiacyjnej, co pozwoli na zainsta-
lowanie akcelelatora. 
Stan techniczny większości użytkowanych obiektów jest bardzo zły, 
wymagają. one remontów bieżących i kapitalnych. 
rtemo!lty kapitalne prowadzone w okresie sprawozdawczym .zestawiono 
y; tab. 26. 
T a o e l a 26 
Remon~y kapitalne obiektów PŁ 
I 'Wartość nakładów wtys.?ł . . . . .. 
i :Jazwa obiektu w latach przewidy- przewidywa-
I poprzerl- w 1982 r. wanych w na wartoeć I 
i · ~ich 1983 r. całkowita 
171 ::ion: Studenta , 
_Al. Politechniki 11 5655 7977 6350 19 882 
?udvnek (hala) nr 16 ... - .. ul. · W6lczai.ska 219 2Ó765-_.J 14894 20300 ; 55 959 
La-cora tor i um Ir.sty-
t:J.7-.l Pojazdów 
ul. 2eromskiego 116 1589 7640 9500 86 ooo 
Zabytko~J Pałacyk . 
ul. Worcella 6/8 3869 3120 8200 18 .709 
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W 19'22 r oku 0,1=,ano do użytku Filię Hotelu Asystenckiego, która 
powstała po adaptacji budynku stanowiącego zaplecze "tec.tmiczne w cza-
sie budowy pa1-:ilonu Chemii Spotywczej. W Filii znajduje się 9 miesz-
k2ń rota cy ;'. 0".!ycł~, które otrzymał i pracownicy PŁ. 
·15. ZAPLECZE TECHNICZNE UCZELNI 
~ celu zapewnienia prawidło-wych · warunków nauki i pracy w Politech-
nice Łódzkiej ::ziała zaplecze. techniczne, na które składają się . przed.e 
wszystkim. służby eksploatacyjno-remontowe, transportowo-zaopatrzeniowe 
i gospodarczo-porządkowe oraz Inspektorat BHP i OP. 
Bieżące działania służb eksplcatacy jno-remcntowych umożliwiają ko-
rzystar..ie z budynków i instalacji, często bardzo zużytych. Służby - :e 
r.ie są jednak w s,;anie realiz ować bieżąc3:~ch po'trzeb w 'tym zakresie •. 
vł a:.lżym stoprJ.iu jest to spowodowane bardzo złym zaopatrzeniem w mate-
riały, narzędzia, odzież :r ,:,boczą i drobny mechaniczny sprzę, bu-::l. owla-
':l;i . Ze względu na niedost.a-:;eczne zaopatrzenie materiałowe, w·.rdajność 
.:-racy br-Jgad Zakładu Eemor. t owo-.Budowlanego PŁ jest w znac znym stop-
=~iu ograniczona. Pomimo tego przerób ZRB PŁ w 198 '1 r. wynos~1 
14 , 5 mln z ł, natomiast w 198 2 r. 26 ,9 mln zł/ Istnieje moż liwo .ść 
zwiększenia mocy przerobowej ZRB PŁ. Wiąże się to jednak _z zapewni.e-
::-_ie!l'i pra1,;idl0v,et--- ..:: c..: _pc:.:::-:::::::.ia matel'.'iałowego , wła.ściwą organizacją 
pracy, a także ze -wzrostem za tr..i.dnieni_a pracC>wni~ów _  produ:t{cy jr.ych • 
.Dotychczasowe działarJ.e służb ~ransportowo-zaopatrzeniowych nie 
sr;ehua oczekiwań ·.iżytkownikćw. Należy więc usprawnić pracę tych 
s ł·.i.żb, co UI'Jo:;liwi praco·wnikom innych jednostek organizacyjnych, w t:rm 
~Ó'•,mież ZRB PŁ, zajmującym\ się dotychczas z konieczności zaopatrze-
niem, w7konJrwarue swoich zadań. 
Istotnym zagadnieniem - dotychczas nie rozwiązanym ze względu na 
trudności ~~gospodarowania odpowiedniego terenu jest proble~ magazy-
racwania zakupywanych materiałów oraz przechowywania materiałów poc!':.v-
dz-~cycb z demontażu. łiależy spodziewać się, te ostatnio podjęte -dzia-
łania pozwolą w krótkim czasie problem ten rozwiązać. 
3tan sanitarno-porządkowy na terenie u.czelni jest niezaaaw~::.ający, 
c..ia.~e~c też należy zmobilizować służby gospodarczo-por~ąakowe do efek-
:ywr:.i.ejszego działania. O ;;z,;;- :::: t c, ść pcrr,ieszczeń _powin,_~ jednakże dba ć 
·,.'s27 scy pracownicy i studenci. 
W okresi€ sprawozdawczym na -ce renie Peli ~.:::l:.:-: iki --Łódzkiej p c d~-2+ -
v:iele prze dsięwzię ~ organizacyjnych i tecr.:.r.'icznych, zmiel'z& jących __ do 
p':lprawierda sta:2u b!lp i 0cb.rony prze,::i;..T>ożarowej • .Bezpośrednią przy-
c.:;:f::ą intensT,,nych działa.ci za~,cbiegawczycn t,yła duża, ja~ na wa.run.ki 
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wy ższej uczelni, lic zba zarejestrowanych -wypadków wśród p:r:-acc.wników 
w latach 1980- 1981 oraz konieczno ść uzupełnienia wewnętrznych :przepi· 
sów, doty czących orgarLizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie .... Ł. 
W 1980 r. v,ypadkom przy pracy . ule gł o 44 pracowników, w tym 4 do- .-
znało ciężkich obrażeń ciała. Natomiast w 1981 r • . zarejestrowano 38 
wypadków przy pracy, w tym 8 ciężkich oraz 1 śmiertelny.-
W wyniku podjętych działań zapobiegawczych w 1982 r. liczba wy-
padków przy pracy zmalała do 27, a liczba wypadków ciężkich zmniejszy~ 
ła się do 3. 
Od 01.09.1981 r. do 31. 'J <'.'.. -, 982 r. na terenie l'ł, . miało miejsc~ rów-. 
nież kilka pożarów , w tym pożar połączony z wybuchem eteru, w wyniku 
kt órego ciężkim poparzeniom uległ student Wydziału Chemicznego. 
W okresie sprawozdawczym nastąpiła poprawa warunków pracy niekt6~ 
rych służb zaplecza technicznego uczelni. ,Jesienią 1982 r. zakończono 
m.in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach 
warsztatu samochodowego, co umożliwiło wJkonywanie napraw taboru rów~ 
nież w okresie zimowym. Przyczyniło się to do widocznej poprawy . spraw.- .,'-
no ści po jazd ów. 
W cel u dalszegc poprawienia warunków pracy - służb zaplecza tecnnic.z;~,=-
nego uczelni w rek..;. bieżącym zostanie rozpoczęta -realizacja magazynu 
butli z gazami technicznymi oraz spawalni. 
16; SYTUACJA. FINANSOWA · UCZELNI 
Sytuacja .finansowa Poli techniki łódzkiej w 1982 roku była mało_ 
stabilna, co utrudniało ustalenie prawidłowego budż~tu. 
Wstępne dotacje zostały przydzielone na okres 5-miesięczny w ra-
mach prowizorium budżetowego, następnie budżet został ustalony w 
sierpniu 1982 r. i ostatecznie po uwzględnieniu regulacji płac i od-
wołaniach MNSWiT przyznało dotacje uzupełniające w listopadzie 1-982 r. 
Ze względu na Z'W"Jżkę kosztów w 1982 r. · _spowodowan,ą'. zmianą . cen ! 
zaopatrzeniowych oraz płac wraz z pochodnymi nie dokonano analizy po- . 
równawczej w stosu.TJ.ku do wykonania za 1~~:· · ,. 
Należy zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe .Jczelni za 1982 r. 
zostało przyjęte przez MNSWiT w dniu 17.02.1983 ~. bez zastrzeżeń me-
rytorycznych i :formalnych. Ogólna suma obrotów ujętych w sprawozda-
niu wynosi 1 792 754 tys. zł. 
16. 1. Finansowa..-.1ie działalności _dydak::tYcznC?-::'!'Ych_owa~ze j 
Obraz :finansowy działalr1ości dydaktyczno-wychowawczej Uczelni 
przedstawiono ~ tab. 27. Jak wynika z danych liczbowych wykonanie 
,,, ·poszczególnych pozy.cjach dochodów · i kosztów tej d,ziałalności znacz-
nie różni się od kwot zaplanowanych. Wiąże __ się to z ni_e w.Ykorzyst~niem 
środków przeznaczonych na zakup materiałów, przedmiotów nietrwałych 
oraz usług z uwagi na de~icyt towarów i usług na I"'Jnku. 
Jednocześnie należy podkreślić, że skutki regula<::ji płac prze-
prowadzonej w Uczelni z dniem 01.09.1982 r. spowodowały przegrupowa-
nie w pozycjach kosztowych poszczególnych działalności oraz rrdały 
wpływ na obniżenie kosztów pośrednich wyrażonych w wielka ści ;,i·ocen-
towej. 
Odnośnie· p oz. 6 tab. 27 n~leży wyjafu.ić, że · Uczelnia "tł 1982 r. 
poniosła stratę w działalności pomocniczej · _w w7sokosci 2~86 tys~ zł„ 
rw przeważającej czę Bei powodem tego jest fa.kturowa!lie · wg obowią.z, · ~1-
cych cenników z uwzględnieniem mnożnika. Obowią=::u.jący _ JL:u ożnik_ ._ ,.;.~i0 
pokrywa wzrostu . · kos~-:(w z -cytuł\.i podwyżki płac, jak również ·sukce-
sywnego wzrostu cen materiał0~, : w Zakładzie . R.err.ont'?·~o-fudo..--la.'lyrr1, 
a także w Zakładzie Poligrafi.csr.y:::: • . ~!erą~ . ps'.)d · 1;.wagf fakt/;i;e ·· ?Zia-
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.1: a.::.:.1") .~·:' ;>C7.::locnicza w ~-~c ze:i.:~i ra : .. ~ ś-..,..-ie dc:zy usł"....g I.IĆ. zewnątrz, :;>odni.e-
!': ii>. :.:.i.c:: ::er:. :w ZRE i w Zak:ł:&dzie 'Pcli~.ficzn~ pow0c.o-..ałoliy '4·zrost 
r.: o(-.. ~ ~: --;~,.. innyc h .d . ział.a.L"lośc i r.~c ;mlni. 
1 ab el a 27 
-=~u:.c.us z dzics ł:al::ok:i dy,iaic::: .:: z..no-wyc ::1:;._,a· ... ·c ze j { ":y s „ zł] 
' ! I : 'm · 1 ri.c'? · ,1 -i- ~ant . ..., ~~ r. __;1 1 l-c,'Y -1,-. , ~ · I '" ... , .. ..., • 1\,.....,. "tK ::., ·..,, I ' ·,,~ .. Lc·-:~a r~~ :9~/ ć r. I !Wyk: jj:P1.an 




1 , • • -:;~ac ja C-1.lciże'!.owa 
i 
! t::. . v-;,laty za etudia pod.yplo- ·1 ::.0we 
I 3. C..pł aty 4. :P.aze:i:: ~:rodk.i do dyspozy -
:: ji 
l:oszty 
1. ·wyr.agroc:ztr, ie bezpośred­
nie wraz z t1C;:--hodny.ni 
3 • . Tnne kosz"t:y t,1c:zpośrednie 
(usługi, delegacje) 
4. Koezty wydziałowe 






6. v,yni.k działalności pomoc-, 
niczej (etrata) 
7. Razem koszt własny 
działalności dydaktyczno-
wychowawczej 
8. Straty nadzwyczajne 
9. Zyski ·nadzwyczajne 
1 o. ?azem koszty!{:poz; _7 -
strata poz. 6 + zyski 
poz. 9) 
11. Wynik na działalności . 
dydaktyc~nej (nadwyżka) 
X w tym PŁ - 690 257 
l /XX ·! tym PŁ - 687 1i9 
xxxt_-w ty-lll Pb - 35 651 
I - . --·--·-·- -· .... l· --·---- --··-···· ·-- ... 
63 ·'.) 0,')0 l 796 565 , 











631 95:, 798 405 126,3 
289 666 332 358 :14,7 
46 041 33 · 51 ~ 72,8 
28 030 26 923 96,0 
:92 048 ~.se 252 98,0 
184 517 179 840 97 ,·5 
- - 2 986 -
740 302 757 898 102~4 
996 -
2 822 -
740 302.4~- 759 724xx~ 102,6 
38 681.xxx -
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_ _:,~ . 2. E:inansowa: .iE: działalności . mlco,,.ro-bada.wc2e_j..:,.·łas~ _ 
Obraz finansowy -dzi&łal:oośc1 ·.nailkowo-t,ad.awc...~ ~ -"'1:ras:::le j -przed.sta-
wiono"' tab-. .2S . Z&kładaj ~c , że posiad8.1le J:!rzez - UczelL.i..ę środki prze-
znaczone są -tył.ko tła na-~czy.ciel i akade:ni.c.kic~ to wartość nakładów 
.na :prace badawcze w.ł:as:i.t ;;rzypadająca ·na · j ecir.~_go nauczyciela akade-
micki ero ._, 1982 r. wyncsi 36 6J2 zł ( stan l iczbo-...:; :i.au.czy e; ieli ua-
d . k . . d . - "2 , • ? , -· - · ~ . i . 15 5 - ·i eJIUC i e. n a . zien _~ _! . ' -=-~ ~:::i~c: r. _;~ry~o s _ __ ./ ,~ '" .------·· ·. _ ___ _ 
~" . .. --- . . . - ·~ ·- - -· ·-- --
? la:1 1982 r. 
vr · · l Wyk. .. . ( bez Sku "t i ~:,, - -Wy!.'zczeg6lni eni e :·eg..;.lac ~i .rr.: ·J,,&.r:ie I Pl a::2 
płac) 1952 T. % I 
,. Dochody I .... 
1. S t,ay-, fundusz 'c. rja po .:: zą tku i 
rolce. 72 72 I 100,0 
I 
I 
' I I 
2. Do~a cj e budżetowe 59 ooo 64 300 I 109 , 8 I 
I 
3. Oe.pis z ne.d .... lżki i ·i :::a:n- I 




4. I'o zostałe doc h ody 2 ooo 1 346 67,3 
?.aze.:r, dochody 67 97') ' '- 59 85J 13 2 , 2 
-;-, I:osz ty ~ .... 
i 
·- 1 • wy:i1rod2en.ia ;:,ezpo.śred -: 
I 
'i r.i e w tym rek o=npensa ty } I 
- p:ic::od::ymi I 19 020 21 388 ~ 12 , 4 -· ! 
2. :·~a -reriały be z p o ŚTednie 
i 
967 I 15 700 ,7 50,7 I 
'% 0.'S 1 :.i [.i ";:; c1dawcze 1 2 200 830 37,7 .., . I 
4 . .?o :o~:.ałt 1..sh .• gi + in::'ie I kosz -::v bez:p . 4 ;,'.JU I '"Z 666 81, 5 i 4' 5 . Lo~zt? 11:yd.zi a ł owe 12 6 1 :) 1 - '167 ·96,5 I : ć 
6 . }:oE:: "l...)' or- C: 1 :: : n. akład c, ·,,;e 12 1 '1 6 10 97': 90,5 
. ---
Raz.e::: k .:.>sztv 66 '146 x · ter ..)0 939 86 ,2:xx 
Star~ .fundus zu (dochody_:koszty) na 31~1 2 .82r. 32.861 
.r.. w tym PŁ 64 700 .Y..X w tym . .l:'{J 55 919 ! 
Środki finanso1o·e .n& bada:-iia włc-sne :ni::o 1:iierwotnych obaw .okazały 
się -wystarczające~ gló.,,,'!lie z powodu pc~ieeie::ua :r:-:niejszych ...rsuatkćw 
n a zakupy !:1a t eria2: C:.v:, ? r zed.::d o:6·.,; r...ietr„ał;·c2:: oraz usł'u.g , a -tak:tE· :-.ie 
:: r iS. : ·:7 :: ?-<)~kavie j naiicży cieJ.1-alca:.fe:m··Tclucli:--Postariowfoifo-taJc.ie _<l_6knia ·c 
':' r;0s..;.:-...k0,,;,~ ,.,yzokiego odpisu z zysku 'na fund).1ez prac bl:idawczyc:t. , co 
w ':'nacznej mierze zabezpieczy prawidłową działalność naukowo-badawczą 
·.~ ła,sną • 19~3 r. ! 
15~3. Fi~ansowanie działalności naukowo-badawczej umowneJ 
Dera ~: fi nans owy -d.ziałalno śc i naukowo-badawczej umownej przedsta-
wi c!lc ·..,, tao. 29. Z dar.ych zav:artych w tabeli "'Ynika, że Uczelnia_ 
.. 
1
, ~ ; -~ __ pr:::e~o~zy_ł._a zaplan ~wa.n~_ s:prz~_~a.~ _p_r~c ___ naukow~~~~a~~}:Eh um ow-
T -s b e 1 a 29 
}~:- dusz działalnośc i nEn;"kowo-badawczej umownej [tys.zł] ---
rr. 
I 
! , · 
I 
Docł:Cd ":'" 
i . Sprzedaż prac zamówionych 
2. Sprzeda ź prac w drodze 
. upowszeclmieni;a" 
1 ·\ 
3. Pozos~ałe ć ~8h~dy 
4. Raze11 ctoc i.o<.;.y ze sprzedaży 
i I ,Pi~ , 
1982 r. 
298 ooo 
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w tym fundusz ·nohorariów 
bezosob.fundusz płac 
:Materiały bezpośrednie 
3. Aparatura specjalna 
4. Ds ługi badawcze 
: . Pczostał€ usługi obce 
i:. Inne kosz ty bezpośre.dnie 
7. Koszty -w.ydziałowe · 
3 . Kcsz.ty ogólnozakładowe 
9. Fazem kosz ty .. roku 1982 
jO .• Z:niaJ;ly stanu produktów 
11 . 'Razem koszt własny {9+ 1 O) 












- 2 -: 90 
275 ooo 
: 4. ;~:r·:r:ik fi::-:ansow-1 23 OOO 










48 38 0 
98,9 
\87,6 
;84 , b 
115 ,0 
87 , 2 
e.4, 9 
96 :2 
12 J, ;, 
85 ,4 
82,3 
255 663 '._:::.- - · : "92; 2 





42 931 l "1 S6 , 7 . 
,--.~ ... . - - ~ • .;... J.J oi!_.._.. ._ . ..... -~ """,:"'." - - - · .J 
r:ycr., mimo truci:r„t;' J syv.;;.ac ji gospodarcżej. charakteryzującej się ogra-
.::iczaniem środków budżetowych na badania sterowane cer ... traln.ie oraz 
spadkiem zair.teresowar.ia przedsiębio~3tw w kontynuow-a.niu współpracy 
1:aukowo- badawcze .i umownej • 
'. 6.4. Podział zysku 
W 1982 roku w Politechnice Łódzkiej wypracowano zysk w wysokości: 
- w dział_alności dydaktycz!lo-wychowawczej 38 681 J OO zł, 
- w ó.ziałaL'loŚCi na~owo-badawczej ...mownej 42 93'! OOO zł. 
łączny zysk Uczelni wy-nosił więc 81 612 OOO zł, co po odjęciu zyslru. 
r ... ieprawidłowego \kosztu obliczeń '*Ykonywan;rcb na emc w Instytu'cie 
In.formatyki) w wysokości 140 OOO zł daje zysk do :podziału w kwocie 
81 472 OOO zł. 
Z zysku de podziału dokonano 
- fundusz "'7posażen1a szkoły 
- fundusz prac badawczych 
- rektorski fundusz nagród 
- fundusz obrotowy 
odpisu na następujące .f'iJ.ndusze: 
39 116 OOO zł, 
23 632 OOO zł, 
8 516000 . zł, 
10 208 OOO . zł. 
16.5. Fundusz pomocy materialnej studentom 
Do podstawowych zadań Uczelni nale~y również zabezpieczenie bazy 
materialnej dla studentów w zakresie pomocy stypendialnej oraz dom6w 
i stołówek. 
Obraz :finansowy pomocy stypendialnej stud~ntom przedstawiono 
w tab. · 30. Z -tabeli wynika, że f'undusz pomocy st-.rpendialnej studentom 
na dzień 31.12.1982 r. "'7kazuje niedobór w kwocie 6 -45~ OOO zł. 
Wiąże się to z wprowadzeru.em od listopada 1'982 r. nowego systemu 
stypendialnego bez pełnego , z~bezpieczenia -w środki !inansow~. 
Należy podkreślić, iż nowe zasady wypłat stypendiów spowodowały 
objęcie systemem -większej liczby studentów oraz wzrost indywidualnych 
stypendiów, co wiąże się ze zwiększonym wykorzystaniem funduszu. 
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Tab e 1 a. 30 
.Fundusz pomocy stypendialnej (tys.zł] 
-
Plan 1982 r. Wyk. 
Wysz czególn.ier:.ie 
(bez uwzględnie- Wykonanie -nia nowego sy- .Plan 
steztu stypen- 1982 r. 
· dialnego) ~ 
,-
I. .Dochody 
I a Star: f·~,d·:1szu na począ.-' . 
t ek r c.·ku 1 ; 659 I 11 659 100,0 
2. Ilota :· ja M buci.ż e"t'..l 50 080 53 080 105,9 .. 
' I 
"2 3r oc: b r.a stypendia I .,, . 
! fLffad OWa .!:.e I 37 ooo 23 273 62,9 
I 
J. Pozo!::t ałE: dochody 80 33 41,2 
Ra zem śrociki do dyspozycji 98 81 9 88 045 89,1 
. .. 
~I. Koszty I 
1 • \lr"Jpła t a s t~, pendi ów zwy - ' 
czajnych i rekompensat 54 380 66 555 122,4 
~ 1iV'Jpła t a stypendiów c: . 
f ur:id owany ch 37 ooo 23 273 62,9 
7 Zasiłki pienięźne ., . 
i I' ZeC Z0WE: 300 601 200 ,3 
4. Zasiłki rodzinne, 
· ciążowe, wychowawcze 7 ooo 4 059 57,9 
s. Pozostałe 65 10 15,4 
a-
" Razem kouz ty 98 745 94 498 95,7 
,. 
Stan na c: z i eń 3 1.12.198 2 r. 74 -6 453 -
· - ···- · --
Wypłata stypendiów bezzwrotnych łącz.nie z rekompensatami za listo-
pad i grudzień w<;nosiła _ 35 799 tys. zł, na łączną .kwot~ wypłat 
66 555 tJ s. zł w 1932 reku • 
. Obraz finansowy pomocy materlalnej dla _ s t'.identów v: : 2kr-·.:·:~ !.e dc:llĆ'K 
i stoł6v,ek studer.ckićh p"'l'.':::ć:dstawiono w t ab. 31. Z uwagi na wpro·ivadze-
ni e nQWE:J:O syr.,-:;;; .;..i.l. pomocy materialnej dla studentów, zakła.iają~ego 
pónos ze nie prz ez student lłw korzystających z zaln.;aterowania w docach 
r-, c~ 
akademi ckich pełnego kosztu, Uczelnia dokonała weryfikacj i k os z t ów w 
.zakresie eksploatacji dom ów studenckich , wyłąc zając koszty bezpośred­
nio nie związane z wyż.wym. działalnością. Pozwoliło to na obniżenie 
odpłatności z 2000 na 1800 zł za jedno miejsce. 









T a b e 1 a 
::.·undusz domów i stoł ówek studenckich [ tys. zł] 
7, 1 ., ' 
Wyszczególnienie 
Dochody 
Stan fundus zu na 
0 1.01.1982 r. 
1. Dotacja z budżetu 
2. Opłaty studentów za 
korzystanie z domów 
~ t-.1.::: enckich 
7 - . . ' ., . ~p~aty za aorazny 
c1a j em kwater 
4. Ra zem środki do 
d:rspozycji 
Plan / 1982 r. 
( be-zuwz-gięd-
nienia nowego 
sy stemu s t ypen-
dialnego i skut-
k ów regulacji 
płac ) 

























~..:. . Koszty 
I 1. Koszty prowadzenia 
domó w studenckie~ 
2. Dopła ty do stoł ówek 
studenck.ich 
3. Wykorzystanie funduszu 
w 1982 r. 
t. Stan .funduszu ::1a dzień 
31.12.198 2 r. 





63 543X I 72, o 
21 298 92, 6 
84 846 76, 2 
82 8 16 ::; ) 1 , 3 
Należy zauwaźyć, iż zaległości z tytuiu zakwaterowani.a w DS na 
,izień 31.12~1982 r. wynoszą 2 718 tys. zł. Wymaga to podj~,::,5;,,_ ,a:,J..po-
wiećr:ich d.:iałal, 'y,r celu niezwłocznego wy.egzekwo.,.·ania należr..:; ści, jak 
r6wr ... ież za.beznieczenia na bieżąco ',.:nos2ell.ia opłat przez studentów. 
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W tabeli ::;2 przedsta„iono składniki tworzące l"unttuez 'WYposateni. 
naszej ·Uczelni.. 
(:mawiając podstawowe rodzaje dział'al..no.sd :PŁ ne.leey stwierdzi-ć, 
że mimo :wstępnych prognoz, -zakładają?ych poważne niedobory środków• 
sytuację :finansow9; Uczelni w 1982 r •. , l!loena oeenić l)e>eytywn,ie • czego 
wyraze;:o jest osiąg--.....d.ęta .stosunkowo wysoka nadwyżka finansowa, jak 






T .. a b e 1 a 32 
:FU..l'ldus.z wyposażenia szkoły [tys. -ł] 
Wyszc.zególni.erLie Plan J Wykonanie 
fWyk·.·. 
1982 r. 1982 r. i~;'f., 
Dochody 
1 Stan' funduszu. na począte.k ' • 
roku 101 817 101 817 100,0 
2. Odpisy amortyzacyjne 55 149 49 905 90.5 
'2. :Jo tac ja ·z JJINSWi T - 10 ooo ..) . 
4. Odpis:-,· z ZJ'-sku 11 500 39 116 
• 
340,1 
r:: :Pozostałe zwiększenia. J 1 013 1 672 165,0 ./. 
Razem środki do dyspoŻycji 16.9 479 202 510 119,5 
Wykorzystanie .funduszu na 
zakup a para turJ naukowej 84 500 103 928 123,0 
Stan funduszu na 31.12.1982 :r. 84 979 ' 98 582 116,0 
·17. ZAI:OrkZEF!IE 
w mniejszym sprawo:zda.n.1.u, przedstawi::mym wysokiemu Senatowi 
zgodnie z art. 57 Us:tawy o szko1.nictwie wyższym, omówiono całokształt 
spraw, z~iązar,yc'.'.". ;;; dz.ialal.nością J~oli techriikt Lćdzkie j w okresie od 
01.09.1931 r. do 31.12.1982 r. 
To (: o 1 }">v01L" ,:; trudnych waru:nk6·"' o.,:d.ą,znę~.l -0ny w tym okresie jest 
\-0' L i1:ił":: , ,r- (,zwagi oraz pracowit-o j cl. wszystkic:-i })racownik0 w i studentów 
PL 1-u.ż.ą pv!D.oc we wszelk5-cr:. c.ziaJanJac h Kle ro·.,·nict"ic.,.l :Politecrilliki 
Łódzkiej okazywała rÓ\\t'<:ic.ż Dcze'iuJana C.rg&:d2:acja Yart'>'·jr~a, :i(t ć ra 
J)O J. ej:nowała wielE; 1n1c,ja+.ytt:, cotycząc~.r, .h we~1,1trz.nyc1-, .s.pr.a.~v Uczel!1i 
i współdziałał& w podeJ:'.l0v.rant"'.l wlelu decyzji. _ Wssystk..i.:w wlęc, któ:r- :,.y 
swoją pracą i post..av.rą p1·zyczynili się _do o siqg.nię c .ia p1:·zcdstawi.onych 
efe.któw, a w sz ,:::,.:ee;C:lno fc i r!.:. oim r..ajb}iżs.z7.:1 wsriół:pracownikom, składam 
serdeczne pod.z1 <; ko~,·ania. 
-· 
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